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ABSTRAK 
 
 
   
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Bahasa Arab  
Penelitian ini dilakukan di MTsN 1 Kota Subulussalam Kecamatan Simpang 
Kiri. Penelitian ini bertujuan ingin  mengetahui (1) Metode  yang di terapkan 
dalam pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII di MTsN 1 kota Subulussalam.       
(2)  penerapan metode-metode pembelajaran bahasa Arab dikelas VII MTsN 1 
kota Subulussalam. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan fenomenalogi.  dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan 
dengan metode (1) Observasi (2) wawancara; (3) Dokumentasi. Data yang sudah 
dikumpulkan diolah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Kepala Sekolah, Guru Bahasa Arab kelas VII dan siswa-siswi MTsN 1 Kota 
Subulussalam.  
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Metode yang diterapkan di 
MTsN 1 kota Subulussalam mengunakan berbagai macam metode yaitu metode 
Maharah Istima’, Metode Maharah Kalam, Metode Maharah Qiro’ah, Metode 
Maharah Kitabah. Akan tetapi yang selalu diterapkan adalah metode Maharah 
Istima’ dan Maharah Kalam .(2) Penerapan metode pembelajaran bahasa Arab itu 
dalam metode Maharah istima’ dilakukan dengan cara bermain. Sedangakan 
metode Maharah Kalam dilakukan dengan cara menuliskan kosa kata di papan 
tulis dan dibacakan oleh guru kemudian diikuti oleh siswa-siswi. 
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    م اللغة العربيةيتعلطريقة : مفتاحية كلمات
سيمفانغ   النساحي احلكسمية الساحدة سبل السالماتسسةة امل ابملدرسة اتإجراء البحثهذا  
يف تعليم اللغة العربية لدى ةبقة املطريقة (  1). املعرفة إىل البحث هذا دفاهلكريي. 
( تةبيق 2. )السالمل سبة ساحدالكسمية احل تسسةةملا درسةملابالصف السابع طالب 
احلكسمية  تسسةةملا درسةملابالصف السابع تعليم اللغة العربية لدى طالب طريقة 
 .السالمل سبة ساحدال
يف ت إجراءهذا البحث البحث النسعي ابملنهج السصفي. هس  طريقة البحثهذا  
ابلفعل  البياانت ق.ئساث( ال3) اتاملالحظ (2) املقابالت( 1يقة )ةر ابل مجع البياانت
 البياانتملخرب ا بياانت, عرض البياانت, اخلالصة البياانت.مجع معاجلتهاعرب ختفيض ال
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 الصف  لدى طالبليم اللغة العربية طريقة تع : حتليلالبحث    العنسان
 احلكسمية الساحدة سبل السالموتسسةة السابع  ابملدرسة امل
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 مدرسة, معليم اللغة العربية الصف السابع و الةالب  ئيسر  ا البحث هسهذيف مستخدم 
 .السالمل سبة ساحدالاحلكسمية  تسسةةملا درسةملاب
احلكسمية  تسسةةملا درسةملاب( الةريقة املةبقة 1) ا يدل على أن هذ البحثنتائج 
، طريقة مهارة  ماءست، وهي طريقة مهارة اإل يقةةر ع الانس أتستخدم م السالل سبة ساحدال
هس ي دائما مستخدم ذلا ولكن، . ة، طريقة مهارة الكتاب اءةكالم ، طريقة مهارة القر ال
العربية يف طريقة مهارة  م اللغةيتةبيق طريقة تعل (2كالم. )الومهرة  عتمسرة اإلمهاطريقة 
رة لسبس املفردات على امنجر ابلكتابة  كالم الطريقة مهارة  حني يفابللعب.  عاالستم
 الةالب. تليهاويقرأها املعلم مث 
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 الوتمهيد
 يمبسم هللا الرمحن الرح
حممد  , والصالة و السالم على سيد األانمي علم اإلنسان مامل يعلمذاحلمد هللا ال 
صحابه خري األمام. أ شهد أن ال اله هللا و أشهد أن صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وأ
  حممد عبده و رسسله.
م اللغة يق تعليةحتليل طر ا البحث بعنسان "ذورمحة أكملت الباحثة ه هللا عنايةب 
لنيل  .احلكسمية الساحدة سبل السالماملتسسةةابملدرسة طالب  لدىلعربية الصف السابع ا
 الشمالية ميدان. سسمةرةجلامعة اإلسالمية احلكسمية اب (S1)الشهادة يف املرحلة اجلامعية 
 من والتسجيعات املساعدات الرسلة وكتابة ابلبحث نفسها البحث ماقامت 
 . منهم الباحثة من رالشك تقدمي هؤالءالصلحينسوجسب
اإلسالمية احلكسمية جلامعة املاجستري شكرًا لألستاذ الدكتسر سعيد الرمحن،  .1
، مدير  املاجستري  ، والسيد الدكتسر أمري الدين سياهانميدان الشمالية سسمةرة
  ميدان الشمالية اإلسالمية احلكسمية سسمةرةبية  جلامعة الرت كلية العلسم 
امعة اجلاللغة العربية يف سعبة  ، رئيساملاجستري م الدينسيد الدكتسر سالشكراً لل .2
 .ميدان سسمةرة الشماليةاحلكسمية   اإلسالمية
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 ث.ا البحذكتابة ه
حيم ر حتبين و ال دائما يذداريب، وشكراً ألمي احلبيبة ال لسالدي احلبيب، كراً ش .1
أان كلفة كلية اان بدوهنم   إىل كسب املال  ىلإ الصباح الباكرهبسا يف ذين لذا
 ا ذهاكتمال  الاستةيع
 را،هاعز  أرديفني، أزكريين، رحيان، سيقيلأخي مسرداان وإخساين  األصريتشكرًا  .6
وقدمسا يل الدعم للندم  ين دائماً،الذين أحب ألخي أيديحممد ميني، مامي أيس، 
 والذين ساعدوا دائماً شؤوين اجلامعية كلها. ةعلى كلي
يف كلية علسم الرتبية والتعليم ابجلاميعة  اللغة العربيةيف سعبة  مجيع أصدقائي  .7
  ميدان سسمةرة الشماليةاحلكسمية  اإلسالمية 
مارداينيت، سارتيكا، نسر احلسنة انسستيسن، نسر الشكرا اخلاص لصديقايت   .8
 يف الفرح و احلزنااليت يصاحبين دائما  شريفة، إليداأاحلسنة نسرس، 
 صااخلاحلكسمية الساحدة سبل السالم  تسسيةةللمعلمني ابملدرسة املشكرا  .9
م اللغة يتعل سليادي كمدرسوالسيد ياملاجستري  لرئيس املدرسة السيد قمر الدين 
 العربية 
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 . ولكن املؤلف يدرك أنه يفالبحثاكمال هذستإ يف ولاحي املؤلف ناك
حسنا من الكتابة, قساعد, أو جسانب  ا مايزال الكثري خةأهذالبحث  استكمال
ا البحث امل ميكن أن تعةي هذمن يقرأ مؤلف ايصال اىل كل  ذهبحمتسايت. 
  ينفع هذ البحثينفع  ل تباركاليت ميكن مؤلف نقالك ذباقرتاح و النقاد. 
  أيقر  و االخرين
 2525, 52ميدان الثالاثء, مارس 
 املؤلف
   
                                                                    اغسسوتينا
 3233002030: م القيدرق
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 الباب األول
 مقدمه
 خلفية البحث .أ
السالده اللغة هي من االحتياجات اإلنسانية األساسية يف  اللغة عنصر ثقايف.
اللغة هي كسسيلة للتساصل بني البشر ، واللغة أيضا مبثابة أداة .وظيفة  حماولة لزايدة التقدم
للتفكري ، ويقسل الشعسر ، والداعم املةلق للمعرفة اإلنسانية كلها ، واللغة هي أيضا مبثابة 
يف اللغة العربية، كلمة لغة هي شكل )مصدر( من الكلمة  رمز للدين وتسحيد من الناس.
ْدُعسكلمة اللغةبسزن فُ َعٌة الذي يعين الكالم أو الصست من الفم يَ -ابالكلمة َدَعاو يَلُغس  -َلَغسَ 
 1البشري
يف املاضي، ورمبا حىت يف زمن البشرية مت إنشاؤه، اللغة هي واحدة من أهم 
اجلسانب اليت ال ميكن فصلها عن احلياة البشرية. لذلك ، حىت هذا السقت اللغة هي 
اجلساب. ألن اللغة هبة من هللا لإلنسان، واحدة من املشاكل اليت غالبا ما تظهر وسعى 
 لذلك أن نعرف أنه واجب وهس اصاحل اخلريية.
                                                          
1Sahkholid Nasution, (2017)¸Pengantar Linguistik Bahasa Arab,Jawa Timur:CV 
Lisan Arabi,  hal. 38. 
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إذا كان الشخص قادراً  على معرفة لغات خمتلفة، فهس شخص لديه الكثري من 
املعرفة. إذا كان املرء يعرف الكثري من العلم، فهس فئة من املؤمنني. وهللا يقدر درجة الناس 
."يرفع هللا الذين امنسا منكم والذين اوتساالعلم درجت" .إلميانالذين لديهم العلم وا
 2(.11: 18املائدة، سسرة )القرآن
اللغة العربية هي واحدة من جماالت الدرسة اليت تدرس يف املدارس، و ابملعهد 
واللغة العربية هي اللغة الدولية مبثابة لغة الدين والعلسم.واللغة أيضا مبثابة وسيلة لالتصال. 
بب املساواة مع الدين والعلم، اللغة العربية هي جزء ال يتجزأ من اخلةاابت األخرى بس
اليت تدرس يف املدارس أواملعهد.اللغة العربية هي لغة خاصة من اللغات األخرى. كريينا 
العربية هي مفتاح لفهم الدين والعلم الذي يتضمنه، لذلك فإن فهم الدين ومعرفته ميكن 
 يسي جليل املسلمني.أن جيعل بنقادرآيس
اللغة العربية هي لغة القرآن، واللغة هي أيضا وسيلة لالتصال واملعلسمات 
للمسلمني.حنن كمسلمني نسرتشد ابلقرآن والسنة نستخدم اللغة العربية، فكالمها معيار 
حلياهتم وسلسكهم كل يسم، مث واجب أن نتعلم دراسة ما أصبح حمتسايته ألن القرآن قد 
  للنحم حممد ابستخدام اللغة العربية.أنزل ُهنا هللا
العالقة العضسية بني اللغة العربية والسحي يف اإلسالم جيعل املسلمني يضعسن اللغة 
( عن احلاجة إىل تعلم اللغة العربية Dogdeالعربية كحاجة وواجب. يكشف دوغي)
                                                          
2 Asep Ahmad Hidayat, (2006), Filsafat Bahasa, Bandung:PT Remaja 
Roskadakarya, hal. 21. 
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  يف(Abdurrahman Shaleh)  اليحصللمجتمع اإلسالمي الذي اقتبسه عبد الرمحن 
كتابه املعنسن نظرايت التعليم املستندة إىل القرآن ألن الغرض احلقيقي من التعليم هس 
شرح السحي هللا )القرآن انش(. لذلك جيب اختاذ اخلةسة األوىل لفهم اللغة العربية بشكل 
 جيد.
يف القرآن كما أوضح أن هللا أعةى أوامر للبشرية لتعلم اللغة العربية يف القرآن 
 اليت تنص على: 2اآلية سسرة يسسف 
ُه قُ ۡرءََٰاًن َعَربِي   ٓ أَنزَۡلنََٰ  3{2}الاَعلاُكۡمتَ ۡعِقُلسنَ اِِإانا
يف عملية تعلم تعليم املعلم جيب استخدام الةريقة الصحيحة واحلق حبيث ميكن 
تشغيل عملية التعلم بفعالية وكفاءة ، وذلك لتسهيل الةالب على فهم وفهم مساد اللغة 
ة ، حيث جيب على املعلمني أيضا ضبط املساد وفقا حلالة الةالب اليت العربية بسهسل
سيتم إعةاها هلم.ولذلك ميكن البحث عن احلل املناسب من أجل حتسني جسدة تعلم 
اللغة العربية، وهس ما ال يزال يعتربه بعض الةالب صعباً. أحد احللسل اليت ميكن للمعلم 
البحث عن أنسب الةرق أو أسهلفهمها وفهمها القيام هبا يف تدريس اللغة العربية هس 
 من قبل الةالب.   
طريقة التعليم ضرورية ، حيث تكسن األساليب طريقة أو طريقة لنقل املساد حبيث 
تكسن املساد املنقسلة أكثر فهًما وقبساًل بسهسلة من قبل الةالب. مصةلح طريقة اللغة 
                                                          
3 Al-Qur’an, Surah yusuf ayat, 2 
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دف. ميكن أيًضا تفسري األساليب يعين طريقة منظمة تنظيما جيدا ومدروسة لتحقيق ه
على أهنا طريقة للمعلم لنقل املساد ابستخدام أشكال معينة مثل احملاضرات واملناقشات 
والساجبات وغريها من السسائل.والةريقة عمسما هي خةة شاملة تتعلق بتسفري املسضسع 
 ابنتظام وليس متضاراب، وهس هنج يستند إىل هنج معني.
ثل ابملعهد أو ابملدرسة عالية احلكسمية أو مبدرسة الثانسية الرتبية اإلسالمية م
احلكسمية دراسة اللغة العربية مستعمل مقس م يف التعليم. كذلك مدرسة اثنسية احلكسمية 
الساحد ة سبل السالم. هي مدرسة الرمسية. واقع يف املدينة سبل السالم صراط ماليك 
 الصليح.
، حصلسا 2525قام هبا الباحثسن يف األربعة يناير بناًء على املالحظة األولية اليت  
على معلسمات تفيد أبن عملية تعليم اللغة العربية يف املدراسة اثنسية احلكسية الساحدة  
سبسل السالم يتم تقدميها ابستخدام جممسعة متنسعة من األساليب. يظهر هذا يف 
ستماع والتحد  وما إىل الدروس املتعلقة ابللغة العربية مثل القراءة والكتابة واال
كذلك مدرسة اثنسية ابإلضافة إىل ذلك، ميكن احلصسل على أن معظم الةالب  ذلك.
العديد من الذين أيتسن من املدرسة االبتدائية الذين ال  احلكسمية الساحد ة سبسل السالم
يعرفسن دروس اللغة العربية. حبيث يصعب على الةالب فهم تعلم اللغة العربية ال يزال 
العديد من الةالب الذين ال يستةيعسن قراءة اللغة العربية وما زالسا ضعفاء يف إتقان 
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على هذا النحس، جيب أن يكسن لدى املعلم طريقة خاصة  املفردات العربية )مفرودات(.
لتقدمي دروس اللغة العربية اليت ميكن أن جتعل الةالب من السهل فهم يف تعليم اللغة 
فإن اختيار أساليب  ،(Abu Bakar Muhammad)بس بكر حممدالعربية. وكما يقسل أ
التعليم الصحيحة جيب على املعلمني أن يفكروا يف مهارات وخلفية املتعلمني. استخدام 
األساليب الصحيحة يصبح مهما جدا ألن استخدام الةريقة املناسبة سسف جتعل من 
 تها.السهل على املتعلمني لتحقيق أهداف التعليم اليت متت صياغ
اخلروج من املشكلة أعاله. مث اهتم الباحثة ابلقيام ببعض األحبا  حسل "حتليل 
طريقة تعليم اللغة العربية على الةالب الصف السابع ابملدراسة اثنسية احلكسمية الساحدة 
مدينة سبسل السالم. هنا يقيد املؤلف فئة السابع فقط ألن الفئة السابعة هي بداية عملية 
ة العربية. ألن العديد ال يزال ال ميكن قراءة.  ألهنا ال تزال تساجه مشاكل يف التعليم اللغ
 عملية تعليم اللغة العربية لذلك من الضروري اختيار الةرق املناسبة.
على هذا النحس، جيب على املعلم اختيار الةريقة الصحيحة لتعلم تعليم اللغة العربية 
يم وقدرة املتعلمني. لذلك، يريد الباحثسن معرفة بسهسلة فهم املتعلمني بسبب خلفية التعل
املزيد عن استخدام األساليب اليت تةبقها فئة مدرس اللغة العربية ابملدراسة اثنسية 
 .احلكسمية الساحدة مدينة سبسل السالم
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  أسئلة البحث .ب
 استناداً إىل خلفية املشكلة أعاله، املشكلة هي:
طالب السابع ابملدراسة لدى غة العربية بقة يف تعليم اللما هي األساليب املة .1
 احلكسمية الساحدة سبسل السالم ؟ تسسةةامل
  املتسسةةطالب السابعة ابملدراسة لدى ق طريقة التعليم اللغة العربيةكيف تةبي   .2
 احلكسمية الساحدة سبل السالم ؟ 
  البحث أهداف ج. 
 األهداف البحثية اليت تريد أن تتحقق يف هذا البحث هي 
احلكسمية الساحدة  تسسةةة العربية املسجسدة ابملدراسة املتعلم اللغ ةقيفة طر عر مل .1
 سبل السالم.
احلكسمية الساحدة  تسسةةاللغة العربية ابملدراسة املعرفة تةبيق طريقة تعلم مل  .2
 سبسل السالم.
 د. فسائد البحث
 الفسائد املتسقعة يف هذه الدراسة هي: 
 ةنظريال .1
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م اللغة يسا أكثر حكمة يف حتديد طريقة تعلكسسيلة للمعلمني أن يكسن .أ
 العربية وفقاً للتعليم
 ترغب يف تةسير املعرفة حسل استخدام أساليب تعليم اللغة العربية.  .ب
 
كأحد املتةلبات، للحصسل على درجة العلماء واحدة من تعليم اللغة ج.   
 العربية.
  . عمليا2
احلكسمية  املتسسةةابملدراسة اة أ. ميكن حتسني املتعلمني الناطقني ابللغة العربي
 الساحدة سبسل السالم.
ب. من خالل إجراء هذا البحث من املتسقع أن يضيف املعرفة إىل املعلم، حىت 
 يتمكن من حتسني جسدة تعلم اللغة العربية.
ج. ميكن استخدام هذا البحث كمرجع للمعلمني لتحسني كفاءهتم يف استخدام     
 ية.أساليب تعلم اللغة العرب
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 الباب الثاين
 اإللةار النظري
 الوتحليل  .أ
 تعريف التحليل  .1
التحليل هس حماولة لتحليل مشكلة أو تركيز الدراسة على التحلل حبيث يكسن 
نسع/ ترتيب شكل شيء يتم حتليله مرئًيا بسضسح وابلتايل ميكن أن يكسن معىن أكثر 
 4سةسعا أو أكثر وضسًحا يفهم.
جلعل االستدالل ميكن تقليد االستدالل وصاحلة للبياانت التحليل هس تقنية حبثية 
 1من خالل مراقبة السياق.
وفقا لكامسس بيسار هباسا اندونيسيا ، وحتليل الفهم هس حتقيق يف احلد  الذي 
 6هس يف ابقة أو الفعل ملعرفة احلالة احلقيقية )األسباب ، واجللسس قضيته وهلم جرا(.
                                                          
4Sanapiah Faisal dan Mulyadi, (2008), Metodologi Penelitian Pendidikan, 
Surabaya: Usaha Nasional, hal.133. 
 
5Klaus Krippendorff, (1991),Analisi Isi Pengantar Teori dan Metodologi Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, hal. 15. 
 
6Hoetomo, (2005),Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Mitra 
Pelajar,hal. 41. 
Sugiyono, (2015), Metodologi PenelitianKualitatif, hal. 335.  
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( قال ان  التحليل هس spradley dalam Sugiyonoوفقال سف ر ضل ي يف صغيسنس)
نشاط للعثسر على منط إىل جانب التحليل هس طريقة للتفكري املتعلقة ابختبار منهجي 
 7القة بني اجلزء واتصال يف اجململعلى شيء لتحديد اجلزء ، والع
هس عملية العثسر على أجزاء، عناصر، أو Domein)وفقا لتحليل دومني )       
 8احلس الثقايف الذي حيتسي على فئة أصغرشيء من 
القيام ابلتحليل هس مهمة  (Nasution dalam Sugiyonoانسستيسن يف صغيسنس)
صعبة ، تتةلب عمال شاقا. ال تسجد طريقة معينة جيب اتباعها إلجراء حتليل، حبيث 
جيب على كل ابحث البحث عن طريقته املتصسرة اخلاصة ملةابقة طبيعة حبثه. وتصنف 
 9.فس املساد بشكل خمتلفن
لذلك يستخلص الباحثسن استنتاًجا مفاده أن التحليل هس حبث جيب البحث  
عنه يف حد ذاته مثل البحث عن عناصر املشاكل اليت حتد  ويف حتديد كيفية إعداده 
  من قبل الباحثني.
 
 
 
                                                          
7Sugiyono, (2015), Metodologi PenelitianKualitatif, hal. 335.  
8Salim dan Syahrum, (2015), Metode Penelitian Kualitatif,  Bandung: Cita 
pustaka Media, hal. 154.   
9Sugiyono, (2015), Metode Penelitian, hal. 334.  
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  تعليم اللغة العربية ب. 
 تعريف تعلم اللغة العربية .1
تعلم، وهس ما يعين كعملية عمل أن واحد أيخذ للحصسل "التعلم أييت من كلمة 
 15على تغيري السلسك العام اجلديد نتيجة لتجربته اخلاصة يف التفاعل مع بيئته.
إن كلمة التعلم هي عملية أو طريقة أو فعل جلعل الناس أو املخلسقات احلية 
يق غرض يتعلمسن. جسهر عملية التعلم ليس سسى النشاط التعليمي للةالب يف حتق
التدريس ، سيتم حتقيق هدف ابلةبع إذا كان الةالب هنا ليس فقط املةلسب جسداي ، 
 11ولكن أيضا من حيث الةب النفسي.
حتتسي كلمة التعلم أيًضا على معىن  "تعلم أو ممارسة " واليت تسمى ابللغة 
 .12دريب وابللغة العربية تسمى دارسةاإلجنليزية التعلم أو الت
مجع املعرفة. التعلم هس عملية عقلية حتد  يف الشخص ، مما  التعلم ليس جمرد
يؤدي إىل ظهسر التغريات السلسكية. عملية التعلم هي يف الساقع نشاط عقلي ال ميكن 
 رؤيته. وهذا هس، عملية التغيري اليت حتد  يف شخص يتعلم أننا ال نستةيع أن نرى.
                                                          
10Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2003), hal. 2.  
  
11 Khadijah, (2013),  Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Citapustaka Media, 
hal. 4. 
12Ibid, hal. 25 
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ال يف اجتاهني من أجل يف حني أن التعلم من قبل سيفسل سغال هس عملية اتص
 13تعلم املهارات واملعرفة من املساد الدرس.
ويف السقت نفسه ، وفقا للباحثني التعلم هس نشاط االتصال الذي يتم تنفيذه 
بشكل متبادل بني املعلمني والةالب أو بني احملاضرين والةالب يف فهم أو مناقشة أو 
 صف.  استجساب ، أو التشكيك يف املساد التعليمية يف ال
 فهم اللغة العربية  .2
العربية هي لغة العرب واملسلمني، لنةق أهدافهم )األفكار واملشاعر(. يف اللغة 
العربية تسمى اللغة اللغاه معىن الكالم اإلنساين، حبيث تسمى مجيع األصسات اليت 
 يتحد  هبا اإلنسان مع لسغاه )اللغة(. بينما اخلرباء وفقا للغات التالية:
ين، اللغة هي األصسات اليت يعرب عنها اجلميع للكشف عن  وفقا البن ج .أ
 كينجينانيا.  -كينجينان
 14حبسب ابن جرجاين، اللغة هي ما يعرب عنه اجلميع يف التعبري عن معناهم  .ب
ويرى ابن حزم أن اللغة هي نةق للنةق يستخدم للكشف عن أمساء شيء  .ت
 يكشف عن معاين املعىن الذي مت فهمه.
                                                          
13Syaiful Sagala, (2009), Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 
Kependidikan, Bandung : Alfabeta, hal. 164. 
 
14 Sahkholid Nasution , (2017), Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Jawa Timur: 
Lisan Arabi, hal.38 
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فقا لباحثي اللغة هس الصست أو صياغة الصست املعرب ويف السقت نفسه ، و 
 عنه من الفم البشري للتساصل مع اآلخرين.
اللغة العربية هي لغة العرب واملسلمني. وكالمها أكرب عناصر األمة العربية. هس لغة 
حياة قسية ، والتنمية ، كما انه قادر على ترمجة نةق الفرنسية واهلندية واليساننية ، وغريها 
اللغات. يف العصسر السسةى، مجع العديد من الكتاب العرب كتب الفلسفة والةب  من
 والرايضيات وغريها، مع مراجع من األوروبيني.
اللغة العربية هي أداة للتفكري ونشر ثقافة البالد األوروبية. الثقافة العربية تصبح 
قضاء على اجلهل وحتفيز أكثر إشراقًا من احلضارة األوروبية. اللغة العربية قادرة على ال
 االزدهار والنهضة.
تتم مراجعة اللغة العربية من خالل عملية التدريس اليت تشمل أربعة جسانب من 
التعليم: االستماع والتحد  والقراءة والكتابة اليت تسمى عادة املهارات اللغسية. أتثر 
 11لمسن يف التدريس.جناح تعلم اللغة العربية ابلةريقة أو الةريقة اليت يستخدمها املع
  عناصر اللغة العربية .3
                                                          
15Fathur Rohman, (2015), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
Malang:Madani Kelompok Instan Publishing, hal. 12. 
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اللغة اليت فهمنا أعاله تعريفها هلا بعض العناصر إذا كنا أكثر مشسال. ما نعنيه 
ابلعنصر هنا هس شيء يؤلف اللغة حبيث تصبح شيئا من الصست، صيغة أو عبارة ميكن 
 فهمها كأداة اتصال من جمتمع واحد.
حبيث العناصر اليت هي يف ذلك هي نفسها  اللغة العربية وكذلك اللغة هي عمسما
 أيضا. والعناصر هي كما يلي:
 الصست  .أ
الصست هس أحد العناصر يف اللغة العربية ألنه كما هس احلال يف تعريف اللغة هس 
الصست، لذلك إذا مل يكن يقسل اللغة مث سسف نفهم أن اللغة هس شيء ميكن االستماع 
أو الصست. الشخص الذي يتساصل مع اللغة  إليها هبذه البساطة نسميها مع الصست
 يقسم يف الساقع بنقل الصست من شخص واحد )املتكلم( إىل شخص آخر )املستمع(.
 كلمة .ب
الكلمة اليت نعنيها هنا هي املادة املةابقة أو صيغة الصست للمعىن. إذا كان 
ء(، فإن ما نعنيه املعىن الذي نشري إليه على أنه فهم ذهين جمرد ال يشري إىل املادة )األشيا
 ابلكلمة يعادل فهم العقل اجملرد.
الكلمة هي وحدة صست أو كتابة بلغة هلا معىن، لذلك يف اللغة العربية تنقسم 
الكلمة إىل فعلني وامسني يف حني أن وحدة اللغة الفاضة أكثر شيسعًا من الكلمة ألن 
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 تعين إال إذا كانت ذات اللفاض ال يشمل األفعال واكااًل فقط، بل أيضاً احلروف اليت ال
 صلة ابلكلمة أو يف مجلة واحدة.
وأفضل هنج لتعريف كلمة ما هس االعرتاف أبنه ال يسجد تعريف واحد ميكن أن 
 ن يقصر فهم الكلمة على أربعة هي:يكسن مرضيا، ولكنه ميكن أ
 ترتبط كلمة أورثسغرافيا هبجاء الكلمات (1
سعها. يناقش الكلمة الكلمات املسرفسلسجية هي أشكال فريدة من ن (2
 شكل فقط وليس معىن.
كلمة معجمية تفهم أشكال خمتلفة من الكلمات املرتبةة ارتباطا ال (3
 وثيقا ابملعىن.
الكلمة الداللية هي مناقشة اختالفات الكلمات اليت هلا مهارات  (4
 16الشكل، ولكن معىن خمتلف.
 هيكلج. 
ية اللغة املتفق اجلمل هي شكل من أشكال سلسلة من الكلمات اليت تتبع بن
عليها حبيث تكسن قادرة على ترمجة القصد يف ذهن احملادثة لآلخرين. ال ميكن فصل 
اجلمل من قبل بنية اللغة أو قساعد اللغة، ألنه لتكسين مجلة من الكلمات جيب على املرء 
                                                          
16Loreto Todd, (1995), An Introduction to Linguistics, Singapore: Logman Yok 
Press, hal. 50. 
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أن يفهم بنية اللغة، وإال فإن اجلملة اليت مجعها لن تكسن قادرة على ترمجة أو الكشف 
 ا.عنه
 املعىند. 
املعىن هس عنصر مهم يف اللغة ألن هذا العنصر هس الذي مييز اللغات مع 
األصسات األخرى مثل صست النجسم وأصسات األشياء وما إىل ذلك. وحبسب الزبيدي 
املعىن هس أن هناك صسرة يف الذهن وضعت بنةق اللفاض، مث جيعل أمساء املصةلحات 
لك تقسل إن الصسرة هي نتيجة ملعىن اللفاض الذي احملددة للصسرة يف هذا العقل، لذ
 يشار إليه على أنه معىن.
  ميزات اللغة العربية احمل .4
اللغة العربية اخلاصة اليت ختتلف عن اللغات األخرى يف هذا العامل. ميزات احمل  
من بني خصائص اللغة العربية أان راب. يف الساقع بعض من اللغة مل تكن يف املاضي 
ربب ولكن اآلن تلك اللغات ال يعرفسن بعد اآلن مثل واللغة األملانية.  معرفة أان
واخلصائص األخرى للغة العربية هي أقساهلا التفصيلية، حيث يفهم الكتكتيكا العربية ما 
 حسله، فيعةيه أمساء خمتلفة مثل الرايح واملةر واحليساانت، إخل.
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 العربية اللغةتعليم   وظيفة .1
العربية مقارنة ابللغات األخرى يف هذا العامل، لذلك فإن  ةغهناك الكثري من الل
 اللغة العربية هلا عدة وظائف. الداالت كالتايل:
تصبح اللغة العربية وسيلة للتفكري للعرب واملسلمني بشكل عام، ألننا عندما  .أ
 نفكر، نستخدم النةق العريب، والعبارات العربية يف خةابنا وكتاابتنا.
مل األسس الصحيحة للدين اإلسالمي من خالل أتسيسها  اللغة العربية حت .ب
 كقرآن الكرمي.
ال يتم تدريس اللغة العربية بشكل فردي، ألن مجيع املتعلمني يتعلمسن العلسم ج. 
 األخرى يف الساقع.
تعترب اللغة العربية أصاًل ألسلم العقيضة، ألهنا تناقش من قبل خرباء الكالم د.      
يعةي التعليمات. كانت العالقة بني اللغة العربية و اإلسالمي وابلتايل فإن القرآن 
 17العجدية قسية جداً.
                                                          
17Thoha Ali Husain Al-Dalimi, (2005), Al-Lugha Al-Arabiyah: Manahijuha wa 
Tharaiq Tadrisiha Oman: Dar al-Syuruq li al-Nasr wa al-Tauzi, hal. 61. 
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املهم جدًا هس السظيفة العربية، إما للعرب أنفسهم أو لغري العرب حبيث حتظى 
اللغة العربية ابهتمام كبري جدًا من العلماء واملتعلمني غري العرب تتجاوز االهتمام الذي 
 ية األخرى.اكتسبته اللغات األجنب
  م اللغة العربيةيأهداف تعل .6
بعد كثري من الناس الذين خضعسا للتغيري أو التقدم، فإن الغرض من تعلم اللغة 
العربية ليس القضاء على األميني، ألن الغرض واضح، على الرغم من أنه ال يزال هناك 
اللغة العربية الكثري من األميني اللغة العربية هس غرض لدراستها ولكن الغرض من تعلم 
مهم جدا هس إعةاء الناس لتكسن قادرة على القراءة والكتابة حىت يتمكنسا من فهم 
ومعرفة التاريخ، املستقبل، وأخذ الدروس من سابقتها. اللغة هي االستماع، احلديث،  
والقراءة والكتابة. كيف نقسل اللغة العربية ميكن أن تكسن مع الكالم أو عن طريق 
 18هي نتيجة القدرة على التحد  وكتابة شخص ما.الكتابة اليت 
لكي نتمكن من إتقان اللغة العربية ليس فقط من خالل القراءة ولكن أيضًا من 
خالل العديد من الةرق اليت ميكننا القيام هبا، مبا يف ذلك التمارين اليت نتحد  فيها 
عل من السهل على والكتابة ابللغة العربية، فإن هذه املمارسة هي طريقة ميكن أن جت
املتعلمني التحد  ابللغة، جيب على الةالب التعرف على قساعد اللغة العربية، مثل إمياال 
                                                          
18Fathur Rohman, (2015), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, hal. 27 
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وبالغا. جيب على املعلمني أن يرتبةسا ببعضهم البعض عند تعليم الةالب تعلم اللغة 
العربية، ألنه ال ميكن تقسيم لغة كاملة. وعالوة على ذلك، على األشخاص الذين 
اللغات أيضاً أن يتقنسا عناصر عربية أخرى مثل كيفية الكشف عن الكلمات أو  يتعلمسن
 اجلمل ابللغة العربية الصحيحة، وقراءة اجلملة العربية الصحيحة وفهمها بسهسلة.
لذا فإن الغرض الرئيسي من تعلم اللغة العربية هس الكشف عن اجلمل أو 
فهم بعضها البعض وفهم. جيب أن الكلمات اليت تستخدم اللغة العربية، فهي أداة ل
يكسن املتعلم قادرا على حتميل ما يريد أن يقسل أو ما هس يف ذهنه مع التعبري الصحيح، 
سساء كان لفظيا أو مكتساب. ميكن للمتعلمني فهم ما يستمع إليه، وميكن للمتعلمني 
 19املشاركة يف التفكري وفًقا ملا يستةيع أو يفهمه، وفًقا لسنه وشغفه.
 25ةسرها، ميكن تفصيل الغرض من تعلم اللغة العربية على النحس التايل:يف ت
إعةاء الفهم للمتعلمني، خاصة للمتعلمني من املستسى األعلى أبن اللغة  .أ
هي تعبري عن املعىن والعقل، إذا كان التعبري عن الكلمات ليس من الفكر 
فعال جدًا يف فال معىن للكلمات، إال إذا كان هلا غرض. تعلم اللغة العربية 
 تةسير القدرة على التفكري واإلبداع لدى الةالب.
                                                          
19Fathur Rohman, (2015) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, hal.28. 
20Ibid, hal. 29 
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القدرة على تنمية قدرة الةالب على مساع ما يسمعه وفهمه بشكل صحيح  .ب
وواسع، وميكنه تقدمي املشسرة والنقد إذا كانت املساد اليت يتم مساعها ال تتفق 
 مع مستسى التعليم الذي عاشه. 
ن على فهم النصسص األدبية، وإضافة قدرة جيب أن يكسن املتعلمسن قادريج. 
املتعلمني على الفهم، والعثسر على مجال األدب، واالستمتاع به، وحتليله 
 ونقده.
 جيب أن يكسن املتعلمسن قادرين على اختيار القراءة اجليدة. د. 
القدرة على تةسير متعة املتعلمني يف القراءة واالستمتاع مبا قرأه من خالل ه. 
 ى قراءة الكتب اليت حيبها خاصة يف أوقات الفراغ.حتفيزه عل
 م اللغة العربية   يتعل طريقةج. 
 م يالتعل طريقةتعريف  .1
مصةلح "األسلسب" مشتق من كلمتني ميتا وهسدوس. ميتا يعين "من خالل"، 
يف حني هسدوس يعين "الةريق أو الةريق". لذلك ميكن فهم الةريقة على أهنا مسار 
20 
 
 
ريره لتحقيق هدف حمدد. إذا كان مرتبةا مع التعليم، مث األسلسب هس جيب متابعته أو مت
 21املسار أو الةريقة املتخذة لتحقيق األهداف التعليمية.
يف تعلم اللغة العربية، ال يعرف مصةلح األسلسب فقط، ولكن هناك أيضا 
 مصةلحات أخرى هي النهج والتقنيات. وتسمى الةريقة يف الكلمة العربية طهريقة، يف
حني أن النهج يسمى مدل، والتقنية تسمى أوسيلسب. الكلمات الثال  هلا أوجه تشابه 
ومعاين متشاهبة حبيث يسجد العديد من الكتب ابللغة العربية اليت تعلم لتتناسب مع 
املصةلح الثالث يف استخدامه، ولكن بعضها مييز بني فهم األسلسب. وفقا للخرباء 
 أساليب التعلم هي كما يلي:
ةريقة هي الةريقة أو املسار الذي جيب على املعلم أن ينقل به مساد الدرس ال .أ
 للةالب فيما يتعلق ابلغرض العام والغرض اخلاص واالهتمام حبالة الةالب.
وفقًا إلدوارد أنثسين يف كتاب األزهر أرسياد بعنسان العربية وطريقة التدريس  .ب
تقدمي مادة اللغة العادية، فال وأوضح أن الةريقة هي اخلةة الشاملة اليت تتعلق ب
 22ند إىل املنهج الذي مت اختياره.يسجد جزء متعارض مع اآلخر وكل ذلك يست
                                                          
21Azizah Hanum OK, (2018), Filsafat Pendidikan Islam, Medan: CV. Scientifik 
Corner Publishing, hal. 105. 
 
22Ahmad Faud Efendi, (2005), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
Malang:Miskat, hal. 6. 
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وفقًا ل  مسه. روجيب يف كتابه املعنسن "علم الرتبية اإلسالمية" املسصسف هس وسيلة ج. 
 لتحقيق غرض تعليمي وفقاً ألهداف املتعلمني.
ة طهريقة، يعر ف اإلمام مكروف املنهج هس خةة الةريقة يف الكلمة العربية املسماد. 
شاملة تتعلق بعرض املساد التعليمية ابنتظام وال تتعارض مع بعضها بعضًا وتقسم 
على منهج. وهس املكان الذي يتم فيه استخدام هذه الةريقة لتسهيل فهم املتعلمني 
 للدراسة وتةبيقها يف السقت احلقيقي.
التدريس هي الةريقة اليت يستخدمها املعلمسن يف وفقًا لسسدجاان، فإن طريقة ه. 
التساصل مع املتعلمني أثناء التدريس. ومن انحية أخرى، فإن طرق التدريس هي 
الةرق اليت يستخدمها املعلمسن لنقل املساد التعليمية للةالب لتحقيق أهدافهم. يف 
ية وكفاءة هذا النشاط إذا مت استخدام طريقة التدريس بشكل مناسب مث أكثر فعال
أنشةة التدريس والتعلم اليت يقسم هبا املعلمسن والةالب ، وابلتايل فإن عملية التعلم 
التدريس أتيت إىل جناح الةالب وجناح التدريس الذي يقسم به املعلم. جيب أن 
يكسن املعلم قادرًا على اختيار الةريقة الصحيحة اليت سيتم استخدامها يف عملية 
22 
 
 
يق أهداف التعلم، والظروف والغالف اجلسي لتحسني تغيري التعلم حبيث يتم حتق
 23الةالب أو تةسيره.
يف حني أن وفقا لقامسس كبري من األساليب االندونيسية هي الةريقة اليت 
تستخدم ابنتظام للعمل على عمل لتحقيق املةلسب وال ميكن أن يكسن معروفا عن طريق 
 التقييم.
تعلقة بعملية التدريس، سساء تدريس الةريقة العامة هي مجيع األحدا  امل
الرايضيات، والفنسن، والصحة، والعلمية، وغريها من األمسر. كل شيء جيد وليس جيدا 
التدريس هس التأكد من أن تفعل خمتلف اجلهسد، تفعل خمتلف القساعد وهناك وسائل 
وأسلسب العرض. تتم مجيع عمليات التدريس من خالل السعي لتحقيق نشاط 
 24تعليمي.
من التعاريف املذكسرة أعاله ميكن للباحثني أن يستنتجسا أن الةريقة هي الةريقة 
  اليت رتبها اختصاصي التسعية لتحقيق هدف خةط له.
                                                          
23Fathur Rohman, (2015), Metodologi pembelajaran Bahasa ArabMalang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, hal. 132.  
 
24M.Abdul Hamid, dkk, (2008), Pembelajaran Bahasa Arab, Malang: UIN 
Malang Press, hal. 3. 
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ومبا أن خرباء التعليم قد صر وا أبن هذه الةريقة مهمة جدًا ابلنسبة للعناصر يف 
لرسالة، وكسسيلة لتحقيق تقدمي التعليم، فإن اختصاصيي التسعية هم نفس وسيلة إيصال ا
 األهداف املرجسة، وخلق جس داعم، وإشراك الةالب يف املساضيع.
ويقال إن طريقة تعلم اللغة العربية انجحة إذا كان تةبيقها قادرًا على السفاء 
ببعض األشياء اليت مت استخدامها كشرط لنجاح الةريقة. املصةلحات اليت يتم حتديدها 
 كما يلي:  حنن من قبل األساسيات هي
جيب أن تتةابق الةريقة مع وضع الةالب ومستسى منس الةالب ' السبب, احلالة  (1
 االجتماعية, الدولة االقتصادية والبيئة االجساء كيلسرغان اليت يشغلها.
جيب أن تتبع الةريقة القساعد املشرتكة اليت ميكن للمريب استخدامها، واملربسن هم   (2
التعلم وتسضيحها، على سبيل املثال جيب  كمستشارون وقرائن حلل املشاكل يف
على املريب أن يبدأ الدرس من السهل، إىل الصعب، من البسيط إىل احملدد 
 21سلفاً، من الساضح إىل القصري، ومن اجملرد إىل املعقسل.
ما مدى أمهية استخدام واختيار األساليب اليت يستخدمها املريب عند تدريس 
ؤثر على عملية تعلم اللغة العربية اليت تتكسن من أربع مهارات اللغة العربية، ألن الةريقة ت
                                                          
25Fathur Rohman, (2015), Metodologi pembelajaran Bahasa Arab Malang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, hal. 133. 
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. وابلتايل فإن الةريقة مهمة جداً يف عملية تعلم ةالُقرة و كتاب الكالم وو االستمع لغسية: 
اللغة العربية، مث يُةلب من املريب أن يكسن قادرًا على إتقان العديد من أساليب تدريس 
انهسو وطارمجة، ومبسسية، .تعلم اللغة العربية طريقة أساليباللغة العربية. ومن بني 
 والسمية، واإلهية، والشامية، والستجابة، واجلاسدية الكمالة، واإليثالية، وما إىل ذلك.
 م يالتعل ةقيطر  .2
 احملاضرات  طريقة .أ
تسفر تفسريات للمتعلمني يف أوقات وأماكن حمددة.  ةقياحملاضرات هي طر  ةقيطر 
ة للتدريس من خالل نقل املعلسمات واملعرفة شفساي لعدد من وبعبارة أخرى هس وسيل
الةالب الذين يتبعسن بشكل سلحم عمسما. وتسمى هذه الةريقة أيضا أسلسب حماضرة 
 أو أسلسب الكالم.
 هذه احملاضرة هلا مزااي وعيسب األسلسب الزائد هلذه احملاضرة هي كما يلي:
 فعال قدر اإلمكان. ميكن استخدام السقت ورسالة تسليمها على حنس (1
تنظيم الفصسل الدراسية أبسط، وليس هناك حاجة إىل أي جتمع  (2
 للةالب على وجه اخلصسص.
 ميكن إعةاء احلافز والتشجيع للةالب يف التعلم.  (3
25 
 
 
 االستخدام املرن للسقت ومساد التعلم. (4
  يف حني أن عدم وجسد أساليب هي كما يلي:
سلبيسن ألن االهتمام يرتكز  املتعلمسن أكثر فعالية يف حني أن الةالب (1
 فقط على املعلم.
الةالب كما لس كان مةلساب ملتابعة كل ما نقله املعلم، على الرغم من أن  (2
 التلميذ هناك هس حرج ألن املتعلمني دائما صحيح.
ابلنسبة للدراسات الدينية، ال تزال هذه الةريقة يف اخلةاب مناسبة. على سبيل 
 26رس.املثال ، لعقيدة املساد الد
 املناقشةطريقة  .ب
طريقة النقاش هي طريقة للتدريس من خالل حل املشاكل اليت تساجهها. ويقرتح  
 كل من شخصني إثنني حججاً لتعزيز رأيه.
قة املناقشة الزائدة هي  إن طريقة املناقشة ضعف يف األمسال الزائدة حيث أن طري
 27كما يلي:
                                                          
26Junaidi Arsyad, (2017), Metode Pendidikan Rasulullah SAW, Medan: Perdana 
Mulya Sarana, hal. 23.  
 
27Junaidi Arsyad (2017), Metode Pendidikan Rasulullah SAW, Medan: Perdana 
Mulya Sarana, hal. 25. 
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الب اهتمامهم وأفكارهم يصبح اجلس الفصسل الدراسية عاطفي، حيث يسيل الة (1
 للمشكلة اليت جتري مناقشتها.
ميكن فهم نتائج املناقشة من قبل الةالب ألهنم يتابعسن بنشاط النقاش الذي  (2
 يدور يف املناقشات 
ميكن إقامة عالقات اجتماعية بني الةالب الفردية مما خيلق شعسرا ابحرتام  (3
 نهجي.الذات والتسامح والدميقراطية والتفكري النقدي وامل
 طريقة العرض اإليضاحي ج. 
طريقة العرض هي طريقة للتدريس من خالل عرض السلع واألحدا  والقساعد 
وتسلسل األنشةة ، وكالمها ذات صلة ابملسضسع املعروض. والغرض من هذه الةريقة هس 
 شرح مفهسم أو نظرية.
 العرض العملي هلا مزااي وعيسب الفسائد هي: ةقيطر 
األطفال وميكن مالحظة نقاط السزن اليت تعترب  ميكن تركيز انتباه (1
 مهمة بشكل حاد.
سيتم تسجيه عملية تعلم الةفل بشكل متزايد ألن اهتمامه سيكسن  (2
 أكثر تركيزا اإلفالس ما هس مسضح.
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إذا كان الةفل يبدو أكثر نشاطا ، مث أهنا سسف اكتساب اخلربة أو  (3
 ته.املعرفة الكامنة يف روحه وهذا مفيد يف تنمية قدر 
  مساوئ طريقة العرض التسضيحي هذه هي كما يلي:
 التحضري والتنفيذ يستغرق وقتا طسيال. (1
هذه الةريقة ليست فعالة عندما ال تدعم مع معدات كاملة وفقا  (2
 لالحتياجات.
 من الصعب تنفيذها إذا مل يقم الةالب ابلقدرة على تنفيذها. (3
 احلسار أو السؤال واإلجابةد. طريقة 
أو سؤال وجساب هي طريقة لتقدمي الدروس يف شكل عدد من  طريقة احلسار
األسئلة اليت حتتاج إىل إجابة، وخاصة من املعلمني إىل املتعلمني، ومن الةالب إىل 
 املعلمني.
 هذا احلسار واإلجابة على السؤال واإلجابة له مزااي ومساوئ هي كما يلي:
إىل التفكري سسف يكسن الصف على قيد احلياة ألن يتم أخذ الةالب  (1
 بنشاط
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الةالب ممارسة جرأة على طرح األسئلة أو األجسبة على األسئلة اليت  (2
 يةرحها املعلمسن.
 ميكن متكني الةالب من االحتفاظ الدروس املاضية. (3
 ويف حني أن النقص يف أساليب العرض هي كما يلي:
السقت الذي يقضيه يف الدروس اليت مت االستيالء عليها وأقل ميكن أن  (1
ةر عليها املعلم جيدا بسبب العديد من األسئلة الناشئة عن تسي
 الةالب.
احتمال حدو  خمالفات الةالب عندما يكسن هناك سؤال أو إجابة ال  (2
 تتعلق ابهلدف الذي متت مناقشته.
مسار التدريس أقل تنسيقا، ألن هناك أسئلة من الةالب الذين قد ال  (3
، من قبل املعلمني تكسن قادرة على اإلجابة على النحس املناسب
 والةالب على حد سساء.
 قصة أو قصة طريقة ه. 
القصة أو طريقة القصة هي طريقة للتدريس من خالل إعادة صياغة 
 القصة لنقل الرسائل الساردة فيها ، وكيف حيد  شيء جيد أو جمرد اهلندسة.
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  :القصة أو القصة طريقة هلا مزااي وعيسب ، كما املزااي هي على النحس التايل
 ميكن أن تلهم الةالب  (1
 تسجيه مجيع العساطف حبيث يندمج يف استنتاج يصبح هناية القصة. (2
القصة هي دائما آسر ألهنا تدعس السمع ملتابعة احلد  والتفكري يف  (3
 معناها.
ميكن أن تؤثر على العساطف، مثل اخلسف، والشعسر حتت إشراف، على  (4
 تسمض يف حظرية القصةاستعداد، والسعادة، واخلسف، أو الكراهية أن 
  اجلانب السلحم هلذه الةريقة هس:
 فهم الةالب صعب عندما يكسن قد تراكم مشاكل أخرى. (1
 هس السخرية وميكن تشبع الةالب. (2
وكثريا ما يكسن هناك عدم اتساق يف جانب القصة مع السياق املعين  (3
 28حبيث يصعب حتقيق األهداف.
 أنساع طريقة تعليم اللغة العربية .3
 هناك عدة أنساع من طرق تعلم اللغة العربية هي كما يلي:         
 الةريقة النحسية والرتمجة  .أ
                                                          
28Junaidi Arsyad, (2017), Metode Pendidikan Rasulullah SAW, Medan: Perdana 
Mulya Sarana, hal. 26. 
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 الةريقة النحسية والرتمجات (1
طريقة النحس والرتمجة هي طريقة اللغة العربية يف التعلم يف عملية تدريس النحس 
ة التعليم واملفردات لفهم النص العريب. يف التةبيق تستخدم هذه الةريقة لغة املتعلمني كلغ
 29اليت يستخدمها املعلم يف تدريس اللغة العربية هي اللغة اإلندونيسية.
النحسي وطريقة الرتمجة ليست طريقة جديدة لتعلم اللغة العربية ، وهذه الةريقة 
هلا أيضا عدة أمساء تسمى طريقة الرتمجة النحسية ، وقد استخدم املعلمسن هذه الةريقة 
ريقة أيضا من خالل الةريقة الكالسيكية، ألهنا ختتلف لعدة سنسات. وتسمى هذه الة
 عن استخدامها لتعليم اللغات الكالسيكية مثل الالتينية واألفريقية.
يف بداية هذا القرن استخدمت أساليب ملساعدة املتعلمني على قراءة والشعسر 
 واللغة بقيم األدب العريب. وهتدف هذه الةريقة إىل تعليم الدارسني طرق لغة املتعلمني
العربية للةالب على أمل أن تساعدهم هذه الةريقة على معرفة قساعد اللغة األم وقساعد 
 لغتهم سساء من حيث الكالم أو الكتابة.
 
 
 
                                                          
29 Fathur Rohman, (2015) Metodologi pembelajaran Bahasa Arab Malang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, Hal. 137. 
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 أساسيات الةريقة النحسية والرتمجة (2
قدرة الدماغ يةسر يف رأي الناس الذين يؤيدون هذه الةريقة أن تعليم اللغة 
نةقي مع منةقية، وشحذ ذاكرة الدماغ، والتدريب على حل وتعزيزها على التفكري امل
 بعض املشاكل.
كما هس معروف أن األسلسب ولدت من نظرية هلا أسس الفكر وكذلك هذا 
 األسلسب من الغرامتيك والرتمجة. أساسيات األساليب النحسية والرتمجات هي كما يلي:
وممارسة القدرات املعرفية  الغرض من تعلم اللغة العربية هس قراءة النصسص األدبية  (أ
 للمتعلمني وتنمية مهارات الدماغ.
تشري الةريقة النحسية وطريقة الرتمجة فقط إىل مهارات لغسيتني مها مهارات القراءة  (ب
 والكتابة، دون اإلشارة إىل مهارات االستماع والتحد . 
 التالية: اختيار املفردات حسب نص القراءة املستخدم. يتم تعلم املفردات ابلةرقج( 
 قائمة الكلمات العربية ( 1)
 ( استخدام القساميس2)
 ( شرح املعاين3)
 وعادة ما يتكسن النص املستخدم يف الةرق النحسية وطرق الرتمجة من:
 وصف قساعد النحس املسضحة أبمثلة. (أ
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 قائمة مفردات اللغة العربية املرتمجة يف البهاسا اإلندونيسية. (ب
 متارين الرتمجة. ج(
 م هذه األساليب هلا تسبيخ لرتمجة اجلمل العربية.  معظد(   
 تةبيق تعليم اللغة العربية من خالل الةريقة النحسية واملرتمجة (3
عند تةبيق األساليب النحسية والرتمجات يف تعليم اللغة العربية هناك عدة خةسات 
 جيب أن ينظر فيها معلم واحد، مبا يف ذلك ما يلي:
 ت ويسجل املتعلمسن مفردات جديدة هلم عندما يشرح املعلم.يكرر املعلم مادة املفردا 
كان لدى املعلم بعض املتعلمني قراءة نص القراءة بصست عال مث طلب  (أ
 منهم ترمجته.
 يبدأ املعلم يف شرح قساعد النحس. (ب
مث يف هناية الدرس يتم استخدامه للعمل على مهام مكتسبة تتعلق ج( 
 ابلقاعدة.
  ية وأبساليب الرتمجةمزااي وعيسب الةرق النحس  (4
إذا نظران إىل تةبيق تعلم اللغة العربية ابستخدام الةريقة النحسية والرتمجة أعاله له 
 بعض املزااي والعيسب. مزااي األساليب النحسية والرتمجات هي كما يلي:
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حيصل املتعلمسن دون علمهم على املعرفة من كل من قسايد والرتمجة مع املعرفة  (أ
 الكاملة.
   ة للفصسل اليت تضم عدداً من املتعلمنيمناسب  (ب
ميكن هلذه الةريقة أن تساعد املتعلمني على كتابة النص العريب من خالل ج( 
 ممارسة ترمجة النص من لغتهم إىل اللغة العربية.
 35إضافة إىل مفردات املتعلمني العرب أبعداد كبرية جداً.د(   
 ت اليت ميكن أن جندها هي كما يلي:يف حني أن ضعف أساليب اجلراماتسالية والرتمجا
هذه الةريقة النحسية والرتمجة تتجاهل مهارة الكالم اليت هي املهارة  (أ
 األساسية اليت جيب على املتعلمني تعلمها عند تعلم اللغة العربية.  
هذه الةريقة تستخدم لغة الةالب )اإلجنليزية( جلعل اللغة العربية اليت متت   (ب
جرد استخدامهايف عملية تعلم اللغة. كما ال حيصل دراستها قلياًل جدًا مب
 املتعلمسن على السقت الكايف ملمارسة مهارات اللغة العربية اليت يتعلمها 
عادة ما يقتصر تعلم اللغة العربية على أنشةة املعلمني والةالب يف ج( 
 31الفصسل الدراسية ألنه يستخدم الكتاب فقط.
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 طريقة مباشرة  .ب
 اشرةتعريف الةريقة املب (1
كان جنسان أحد اللغسيني الذين اعتربوا أن من بني املصلحني يف القرن التاسع 
عشر امليالدي أنه حاول إنشاء طريقة لتعليم اللغة تقسم على كيفية تعليم الةفل ضد اللغة 
 األم )اللغة األم(.
هتدف هذه الةريقة إىل تعليم املتعلمني التفكري بلغة أجنبية دون احلاجة إىل 
ها أواًل يف وقت سريع، حيث أن هذه الةريقة تعلم اللغة مباشرة تساجه الةالب يف ترمجت
مساقف البيئة اليت ميكن أن تفسر معىن املفردات من خالل الربط بني صيغة اللغة )كلمة( 
 مع معناها مباشرة، دون أي ترمجة وسيةة إىل اللغة اإلندونيسية.
ة تسمى هنسو وثيفي، وهي املعلمة كما تستخدم هذه الةريقة لتعليم قساعد اللغ
اليت تسجه إلبرام قساعد النحس من عدة أمثلة مت إنشاؤها من قبل املعلم، ومجيع األمثلة 
حتتسي على قاعدة النحس اليت يريد املعلم شرحها. بعد أن تقدم الةالب يف التعلم، يشرح 
ها إىل هباسا املعلمسن القساعد ابستخدام لغة أجنبية مفهسمة للمتعلمني وال يرتمج
 إندونيسيا.
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 ةاملباشر  طريقةأساسيات  (2
يف املمارسة العملية هذه الةريقة لديها بعض قاعدة حمددة، من بني  
 أساسيات هذه الةريقة املباشرة هي كما يلي:
 التعلم يف الفصسل الدراسية مع اللغة العربية الكاملة (أ
يف ال تدرس ما مل تستخدم املفردات واجلمل على نةاق واسع  (ب
 احلياة اليسمية
 انهسو درس أبساليب استقرائيةج( 
 نقاط الدروس اجلديدة اليت يتم تسليمها شفسايً -النقاط د(  
 أكثر صحة الكالم وقاعدة النحس.ه( 
 مزااي وعيسب األساليب املباشرة (3
 هناك بعض املزااي والعيسب اليت متلكها الةريقة املباشرة ، مبا يف ذلك ما يلي:
ريقة بشكل أكرب على مهارات التحد ، وليس على تركز هذه الة (أ
 مهارات القراءة والكتابة.
 املزيد من التنصت على جانب االستماع إىل اللغة.  (ب
زايدة استخدام وسائل اإلعالم وأدوات التعلم اليت ميكن رؤيتها  ج(
 )السسائط املرئية(.
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 ني.األنشةة الصفية للمساعدة يف تشكيل املهارات اللغسية للمتعلمد( 
 يف حني أن ضعف األسلسب املباشر هس كما يلي:
ألن األسلسب يؤكد مباشرة على احلفر، فإنه ال يالحظ نضج  (أ
 املتعلمني التفكري.
 ترك مهارات الكتابة تعلم.  (ب
شخًصا ، تصبح الدراسة غري  11إذا كان عدد املشاركني أكثر من ج( 
 فعالة.
 32علمني.ال اهتمام كبري ابالختالفات الشخصية للمتد(   
 طريقة القراءة )القراءة(ج.   
 القراءة طريقة  (1
ئل على الرغم من أن روح تعلم اللغات األجنبية )العربية( ال تزال تنمس منذ أوا
ة أورواب وأمريكا والشرق األوسط ار ق املباشرة حىت لةريقةالقرن العشرين ، بسبب ا
سنسات  3-2ن درسسا ملدة أبكملها. يتم متابعة وقت تعلم اللغة من قبل الةالب بعد أ
الذين مل يتمكنسا من تةسير درجة من اجلدية والسقت والتكلفة. صحيح أن الةريقة 
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جنحت يف إطالق متعلم شفسي يف التحد  بلغة أجنبية )العربية( وتزويده بتعبريات عن 
 اللغات األجنبية )العربية( خالل فرتة زمنية معينة.
  أساسيات طريقة القراءة )القراءة(  (2
هناك بعض األساسيات اليت جيب السفاء هبا يف تعلم اللغات األجنبية ابستخدام 
 القراءة وتشمل:
عادة ما يبدأ هذا األسلسب من خالل إعةاء الةالب فرصة ملمارسة أصسات  (أ
اللغة. يستمع املتعلمسن إىل بعض اجلمل البسيةة، ويقسل الةالب بضع  
ند إىل هذا، أن شكل قساعد كلمات ومجل، حىت يؤلفسا قاعدة سليمة. ويست
اللغة السليمة اليت مجعتها شخص سسف تعةي تةسير مهارات االتصال 
 للشخص إىل الصيغ املكتسبة يف ورقة.
بعد التدريب يقسم الةالب بنةق مجل معينة. قرأوا نص بعض مهارات  (ب
 القراءة البةيئة. 
حمتسايت النص بعد ذلك قرأ املتعلمسن النص بقراءة صاخبة تلتها أسئلة حسل ج( 
 اقرأ لتعزيز الفهم.
يف املمارسة العملية هلذه الةريقة عدة أنساع من املزااي والعيسب، مبا يف ذلك ما  (3
 يلي:
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يتم تقدمي هذه الةريقة يف عامل تعلم اللغة األجنبية نتيجة لنتائج االختبار  (أ
 إلعداد برانمج تعلم اللغة على أساس غرض خاص، مبعىن هس تعلم القراءة.
ند فضيلة هذه الةريقة أيضًا إىل فكرة أن جممسعة من كتب القراءة يتم وتست (ب
تنظيمها على أساس مستسى تةسر قدرة املتعلمني يف الصف بعد أن يتقنسا 
 املادة اليت أعةيت.
القراءة هي حاجة إنسانية جيب أن تستمر يف االزدهار اليسم. كل يسم ج( 
ن أحد قادرا على القراءة يف الناشرين إصدار اآلالف من الكتب. إذا مل يك
هذا الفصل، ألنه يريد أن جيعل من السهل على املتعلمني أن يكسنسا قادرين 
 على التساصل مع املساد اليت مت نشرها الكتب املةبسعة.
ابإلضافة إىل وجسد مزااي هذه الةريقة أيضا بعض العيسب يف املمارسة العملية، مبا 
 يف ذلك:
ا جديدة، ألن أساسيات العملية وفقا لبعض يف هذا األسلسب ليست كله (أ
األساليب األخرى املةبقة يف هذا األسلسب. من أجل التأكيد على مهارات 
القراءة ، يتم إعةاء هذه الةريقة فارقًا بسيةًا آخر لكي ختتلف عن 
 األساليب األخرى.
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هذه الةريقة ال ترفض استخدام البهاسا إندونيسيا أو املعلم يسمح له برتمجة  (ب
الكلمات العربية إىل لغة البهاسا اإلندونيسية. هذا كما نقسل يف املرتبة 
 األوىل، أي أن أساس هذه الةريقة مستمد من طريقة والرتمجة.
يتبع هذا األسلسب بضع خةسات مشاهبة لتلك اليت اتبعت يف تعلم اللغة ج( 
لعربية، خاصة األوىل. تعلم القراءة يف برامج اللغة اإلندونيسية مثل تعلم اللغة ا
 املبتدئني مثل تعلم اللغة األندونيسية كلغة أوىل. سسيف مستسايت
 األسلسب االنتخايب )خمتلط( د.      
  فهم األسلسب االختياري )خمتلط( (1
يقسل العديد من املعلمني إنه ال يتبع املعلم طريقة واحدة يف كل تعليم، ألهنا  
فصل الدراسي واحلالة اليت يتم تدريسها. ستخضع دائًما للتغيري كنسع املشاركني يف ال
ويعتمد تةبيق هذه الةريقة االنتخابية اعتمادا كبريا على قدرة املعلم. مدى معرفة املعلم 
الساحد ابلنقاط ونقاط الضعف الزائدة لكل طريقة. قدرة املعلمني على احلصسل على 
 لغة العربية.مزااي كل طريقة ملساعدة الةالب على املشاركة يف أنشةة تعلم ال
 أساسيات األساليب االنتخابية (2
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هناك عدة أمسر تقسم عليها ظهسر األساليب االنتخابية يف تعلم اللغة العربية، 
 منها:
 لكل طريقة تعليمية مزاايها اخلاصة يف تدريس اللغة العربية. (أ
ال تسجد طريقة واحدة للتعلم مثالية وال تسجد طريقة واحدة لتعلم اللغة العربية  (ب
 نقاط قسهتا ونقاط ضعفها.هلا 
إذا مل يتم اإلشارة إىل أساليب تعلم اللغة العربية أعاله، ميكننا أن نفهم أن هذه ج( 
 األساليب مكملة لبعضها البعض.
 لعربية لغةأسلسب الصستية له.    
 العربية اللغة صستالتعريف  (1
كرر. يفرتض هذا األسلسب أن اللغة هي العريف. السلسك سيصبح عادة عندما تت
لذلك، جيب تدريس اللغة بشكل متكرر. والغرض من التدريس مع هذه الةريقة هس 
إتقان اللغة يف ترتيب متسازن من مهارات االستماع والتحد  أوال مث مهارات القراءة 
والكتابة. يف هذا األسلسب يتم إتقان اجلمل بساسةة أمناط املمارسة ابتباع تسلسل 
 تعزيز.  اجمليبني التحفيز، 
 أساسيات الةريقة السمعية اللغسية (2
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هناك عدة نقاط مهمة ميكن أن تكسن أساًسا هلذه الةريقة اللغسية الصستية يف تعلم اللغة 
 األجنبية ، وهي:
 يف األساس ، اللغة هي حمادثة منةسقة يتم تسجيلها بعد ذلك كتابة. (أ
ية إذا سألنا كل شخص قادر على التحد  والكتابة والقراءة ابللغة العرب  (ب
جيًدا من حيث النحسة والشرف ، فلن جنده كشخص يفهم حًقا قساعد اللغة 
 ومعناها ، يف الساقع ال يعتمد استخدام اللغة على فهم القساعد عميق.
 ال يكتب الةالب كلمات أو عبارات مل يقرؤوها من قبل. ج( 
 والضعف يف الةريقة الصستية واللغسيةالزائده  (3
 ة اللغسية الصستية هي كما يلي:مزااي وعيسب هذه الةريقاما 
تؤكد هذه الةريقة على جانب التحد  الذي يؤكد على جسانب القدرة  (أ
 على التساصل ابللغة العربية.
 يهتم ابلثقافة اللغسية والتفكري ابللغة العربية بشكل مباشر. (ب
 استخدام وسائل اإلعالم واالهتمام أكثر ابلتمارين )مترين(ج( 
 ربية على مراحل.يتم تدريس اللغة الع (د
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 يف حني أن نقاط الضعف يف هذا األسلسب اللغسي الصسيت هي كما يلي:
 كز فقط على جانب التحد  وجتاهل املهارات اللغسية األخرى. (أ
 مساواة إتقان اللغة األم بتعلم اللغة العربية. (ب
 التدريبات جيدة ، لكن هناك طرق أسرع للتخلص من اجلهل.ج( 
 لغسية حبيث ال تلحم مجيع احتياجات الةالبفصل املهارات الد(      
 طريقة تعلم القد املعريفو.    
بعد أن مت حتديد األسلسب الصسيت اللغسي علمًيا وجتريبًيا من قبل أتباعه ، ميكنه 
حتقيق أهدافه. منذ أوائل التسعينيات ، كان اخلرباء الرتبسيسن يتابعسن تعلم اللغة بناًء على 
 ة يف الةريقة الصستية واللغسية.االسرتاتيجيات املتقدم
 أساسيات طرق تعلم الكسد املعريف (1
هناك عدة أساسيات يف تةبيق طريقة تعلم الشفرة املعرفية عند تعلم 
 اللغات األجنبية ، منها:
تعلم هذه الةريقة الةالب أكثر ملعرفة تعريف قساعد الصست ، وقساعد  (أ
اس األول هس جعل ، وشرف ، ومعىن مفردات اللغة األجنبية. األسحنس
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الةالب قادرين على ممارسة اللغة العربية ، واليت تتمثل يف إتقان وفهم 
 قساعد وقساعد اللغة الفعلية بسعي.
يبدأ الدرس بشرح قساعد اللغة ، مث تقدمي أمثلة لكل من القساعد  (ب
املسضحة. تتبع هذه الةريقة الةريقة االستنتاجية يف تعلم اللغة. الغرض 
 ثلة هس تدريب الةالب على استخدام قساعد اللغة.من تقدمي األم
منذ البداية ، كانت لغة التدريس املستخدمة هي اإلندونيسية ، ألنه كان ج( 
جيب أن تكسن مثالية يف شرح قساعد وأنظمة اللغة العربية كشيء جديد 
 للةالب.
 مزااي طريقة تعلم الكسد املعريف (2
د من املزااي عند استخدامها يف تعلم اللغة تتميز طريقة تعلم الشفرة املعرفية ابلعدي
 العربية ، ومن مزاايها ما يلي:
يشري تعلم الكسد املعريف إىل تعلم أربع مهارات لغسية يف نفس السقت. ختتلف  (أ
هذه الةريقة عن طرق الرتمجة النحسية واألساليب الصستية واللغسية اليت تشري 
 إىل تعلم مهارات لغسية معينة.
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، حنسساعد اللغة شرطًا أساسًيا ملمارسة اللغة ، ليس فقط قساعد يعترب إتقان ق (ب
 ومناذج املفردات.حنس بل يشمل أيًضا القساعد السليمة وقساعد 
هذه الةريقة تعلم الشخص أن ميارس اللغة بسعي ، وليس جمرد تكرار متارين ج( 
أبسلسب اجلملة. بسعي من التدريب اللغسي ميكن أن يقلل من احتمال 
ألن الةالب لديهم القدرة. ميكن أيًضا استخدام املعركة هنا ، ويتم اخلةأ 
 التدريب على اللغة قبل التحد  هبا.
تعتمد هذه الةريقة على األشياء اليت ميكن أن حتفز الةالب على تعلم د( 
 اللغات. نعةي أمثلة على ذلك:
 لكل فرد القدرة على التعلم بسعي. (1)
 ميكن تعلم مجيع القساعد (2)
 التفكري الساعي للةالب يف مجيع األوقات. جيب إعةاء (3)
شياء كهذه ميكن أن تضيف الثقة للةالب يف تعلم اللغات األجنبية وتشجعهم 
 على التساصل معها.
 نقاط الضعف يف طريقة تعلم الكسد املعريف (3
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هلذه الةريقة عدة نقاط ضعف عند استخدامها يف تعلم اللغة األجنبية ، من 
 بينها العيسب التالية:
اللغسي نتيجة البحث -هرت هذه الةريقة بسبب نقد األسلسب السمعيظ (أ
 احلديث يف جمال اللغة ويف جمال علم النفس املعريف.
الغرض من طريقة تعلم اللغة هس الذكاء املعريف ، والذي جيب أن يتقن قساعد  (ب
 33الصست والناهس واملعىن.
إلتقان األساليب إن هذه الةريقة ليست (Wlija Riversوجلا ريفرز )وقالت  ج(
السابقة لتعلم لغة أجنبية )العربية(. وابملثل ، هناك جتارب أخرى لآلخرين ال 
 تظهر يف تةبيق هذه الةريقة ، مثل تكرار املقارانت بني أشكال تعلم اللغة.
تؤكد هذه الةريقة على إتقان قساعد اللغة والةالب يف إتقان املهارات اللغسية  (د
مهارات االتصال من خالل إيالء املزيد من االهتمام األخرى ، خاصة لتقليل 
 لفهم قساعد اللغة اليت ميكن أن يستخدمها الةالب لفهم املعىن املرتبط ابلسياق
 طريقة الكتابهز.     
 منهج الكتابه عريفت (1
                                                          
33Fathur Rohman, (2015), Metodologi pembelajaran Bahasa Arab Malang: 
Madani Kelompok Instans Publishing, hal. 202. 
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أتيت كلمة "كتاب" من اللغة العربية وهي عبارة عن تشكيل لكلمات كتبة ، 
. كتاب يعين الكتابة. يفعل-ف فعلة هلا النمةويكتبس ، وكتبان ، وكتان. هذه الكلم
 تعين هذه الكلمة أيًضا التجميع واجلمع والتسجيل.
 ويف السقت نفسه ، وفًقا للخرباء ، فإن تعريف الكتاب هس كما يلي:
الكتاب أبنه أداء منهجي ومنظم يعرب فيه البشر عن (Ulyan‘)يعر ف أوليان  (أ
كتاب دليل على نظرة املرء أفكارهم ومشاعرهم داخل أنفسهم. وهذا ال
 لآلخرين.
أبنه نشاط نفسي حركي وهس وسيلة  (Al-Naqah)يعرف كتاب النكبة (ب
 للتساصل والتعبري عن األفكار واألفكار.
الكتاب أبنه وسيلة اتصال (Hammadah Ibrahim)يعر ف محادة إبراهيم ج( 
 بني شخص على الرغم من أنه يفصل بينهما الزمان واملكان.
الكتاب أبنه وسيلة تساصل  (Shalah Abdul Majid)شلح عبد املاجديعر ف د( 
 34بني طرف وآخر ، يف البداية يهتم القارئ بقراءته مفصسلة زمنياً.
                                                          
34Ahmad Muradi, (2016), Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, Jakarta: Prenada 
Media Group, hal. 63. 
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من التعريف أعاله ، يستنتج الباحث أننا مهارة لغسية لتحسني مهارة التحد  
 والتعبري عن األفكار املكتسبة عن الفكر.
ا الكتابة فهي لسحة أو رمسز بيانية تصسر لغة ميكن الكتاب هس مهارة كتابة ، أم
أن يفهمها الشخص الذي يرى الكتابة أو اللسحة حبيث يفهمها شخص ما وميكنه قراءة 
رمسز اللسحة. الكتابة هي القدرة على استخدام أمناط اللغة املكتسبة للتعبري عن فكرة أو 
فهم الرسالة اليت ينقلها  رسالة. الكتابة هي عملية وصف اللغة حبيث ميكن للقارئ
 املؤلف.
الكتابة هي عملية جتميع وتسجيل وتسصيل املعىن مبستسى مزدوج يكسن تفاعلًيا 
 31ومسجًها لتحقيق أهداف معينة ابستخدام نظام تسجيل تقليدي ميكن رؤيته وقراءته.
 كتابالأنساع طرقمهارة  (2
 إمالك  (أ
يف الكلمات هي فئة كتابة تؤكد على ظهسر أو شكل احلروف إمالك  
واجلمل أو ميكن القسل إهنا تكتب احلروف وفًقا ملكانتها للتأكد من عدم وجسد أخةاء 
 يف املعىن.
                                                          
35Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, (2008), Strategi Pembelajaran Bahasa, 
Bandung: UPI dan Rosda Karya, hal. 248. 
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 اءإنس  (ب
التأليف )اإلنصاء( هس فئة كتابة مسجهة حنس استكشاف األفكار الرئيسية   
يف شكل أفكار ورسائل ومشاعر وما إىل ذلك يف لغة مكتسبة ، وليس تصسر شكل أو 
ف أو الكلمات أو اجلمل ، لذلك بدأت أفكار الكتاب وخرباهتم يف شكل احلرو 
 املشاركة.
كتابة مقال ليس فقط عن طريق وصف الكلمات أو اجلمل يف كتابة منظمة ،        
ولكن كتابة مقال هس فكرة أتيت من فكرة أو فكرة يضعها الكاتب بشكل منهجي إلقناع 
 القارئ.
 تاخلةا ج(
تؤكد فقط على ظهسر أو وضع احلروف يف تكسين ي فئة كتابة ال هتاخلةا
س أن هتاخلةاالكلمات واجلمل بل متس أيًضا اجلسانب اجلمالية ، لذا فإن اهلدف من تعلم 
يكسن الةالب ماهرين يف الكتابة العربية عن طريق كتابة احلروف واجلمل العربية بشكل 
 36صحيح. ووفًقا لقساعد الكتابة.
                                                          
36Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pmebelajaran, Bandung: UPI 
dan Rosda Karya, hal. 200. 
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 كالمالطريقة مهارة ح.   
د مبهرة الكالم: مهارة الكالم. التحد  هس تعبري عن عدة كلمات يف شكل املراو 
حسار بني شخصني. هذا يعين أنه خبالف الشكل املكتسب ، ميكن ألي شخص نقل 
أفكاره يف شكل تعبريات. من املؤكد أن تعبريات املفردات والتعبريات غري املالئمة ستؤدي 
 إىل معاين خمتلفة.
لكالم هي طريقة أو شكل للتعرف على صست احلروف وهكذا يقال أن مهارة ا
العربية أو حرفها املتحرك بشكل صحيح ، وإذا حتد  أحدهم ابللغة بتعبري خاطئ ، 
 فسيحد  خةأ يف املعىن.
 طريقة مهارة االستماء .ت
هس وسيلة استماع للمبتدئني الذين يتعلمسن اللغة العربية ، وجيب مهارة االستماء
مساع األصسات أو األلفاظ العربية على شكل كلمات أو مجل. عادة أن يبدأ ابلتعسد على 
مساع املفردات هي بداية تعلم اللغة الصحيحة. ألن مساع صست اللغة يهدف إىل 
التحد  هبا يف شكل حمادثة. لذلك ، جيب على املعلم التحد  بصست اللغة أمام 
 37الةالب بةريقة واضحة.
                                                          
37Khairul Jamil dan Aliyuddin Absul Rasyid, (2016), Kaidah Dasar Bahasa Arab 
, Medan: CV. Manhaji, hal. 4. 
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 السابقةالبحث د.   
   السابقة من قبل العديد من الباحثني اآلخرين ، مبا يف ذلك:مت إجراء البحس 
استنتج فخرور معز بعنسان البحث "دراسة مناهج تعلم اللغة العربية يف العام  .1
معهد أبس بكر الصديق سسراكارات" أن طريقة تعلم اللغة العربية  2556الدراسي 
, واملثلية , د (يق كانت طريقة احملدثة )التحاملةبقة يف معهد أبس بكر الشد
 واحملفسظ., والقساعد, واإلمالء
( بعنسان البحث "طرق التعلم النشط يف تعلم اللغة 2556), أمحد زنني نعمان .2
العربية يف مدرسة عالية الدينية دار الفالح سرحان ، مقاطعة كلساك ، ابيت 
 أن عملية تعلم اللغة " ، خلص إىل2557-2556رجينسي ، العام الدراسي 
مراحل وهي  3دار الفالح مت تنفيذها من قبل يف مدرسة عالية الدينية  العربية
 مرحلة افتتاح الدرس ومرحلة تسليم املادة ومرحلة إهناء الدرس.
( بعنسان البحث "تعلم اللغة العربية وإتقان اللغة 2556أجسس ماكمسن ، ) .3
العربية النشط للةالب يف مدرسة إداد لغسي يف مدرسة اإلرشاد تنجران 
" ، خلص إىل أن تنفيذ تعلم اللغة العربية يف 2556إلسالمية الداخلية يف عام ا
اإلرشاد مت تنفيذه بساسةة التسجيه الديين و التعلم املنفذ غري منهجي ، ويشمل 
 التعلم: احملاضرة وحسار اجلامع وجتسيد املفردات.
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 لثالثالباب 
 البحث منهجية
 ع البحث نس  .أ
 ث أنساع البح .1
ملستخدم يف هذه الدراسة هس حبث كاثسليكي حيث يستند البحث نسع البحث ا 
النسعي إىل إجراء حبثي يسلد بياانت وصفية مثل العبارات أو الكتاابت حيث ميكن العثسر 
على البحث يف اجملال أو الكائن البحثي. البحث النسعي هس العثسر على أو فهم ظاهرة 
النسعي هس نسع من البحس  اليت ال التحدي اليت شهدهتا هذا املسضسع. حيث البحث 
 تستخدم األرقام أو ال من خالل إحصائية تقنية وهلم جرا.
والبحس  النسعية هي دراسة تستخدم يف اهلسهسة (, (sukmadinataوفقال سكمادينتا
وحتليل الظساهر واألحدا  واألنشةة االجتماعية واملساقف واملعتقدات واإلدراك واألفراد 
عة. يف أساليب البحث النسعي اليت تستخدم عادة هي املقابالت األفراد واجملمس 
واملالحظات واستخدام الساثئق. هذا النسع من البحس  وصفي وهس حبث يصف بياانت 
املعلسمات على أساس الساقع )احلقيقة( اليت مت احلصسل عليها يف هذا اجملال.  البحث 
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ف الظساهر القائمة، سساء  السصفي الذايت هس البحث األساسي. يظهر لسصف أو وص
 38.كانت ظاهرة اهلندسة العلمية أو البشرية
تبحث هذه الدراسة يف الشكل والنشاط واخلصائص والتغريات والعالقات        
والتشابه واالختالف مع الظساهر األخرى. مت استخدام السصف النسعي يف هذه الدراسة 
 ليت مت احلصسل عليها يف هذا اجملال.لتةسير النظرايت اليت بنيت من خالل البياانت ا
الغرض من البحث السصفي هس جعل النزاع منهجًيا وواقعًيا ودقيًقا فيما يتعلق حبقائق 
وخصائص بعض السكان أو املناطق. يتم إجراء هذا البحث من أجل احلصسل على نظرة 
احلكسمية الساحدة  متعمقة حسل كيفية تةبيق طريقة التعليم اللغة العربية ابملدرسة الثانسية
 سباللسالم.
 مسضسع البحث ومكان البحث  .ب
بية م اللغة العر يتعل يف هذه الدراسة هس شخص يعرف كيفاملسضسع املستخدم   
السالم.مسضسع هذا البحث  احلكسمية الساحدة مدينة سبل سةةتس يف العربية ابملدرسة امل
تسسةة درسة املابمل ابعسات العربية وطالب الصف السهس مدير، مدرس يف جمال الدرا
السالم والغرض من هذا البحث هس احلصسل على  احلكسمية الساحدة مدينة سبل
                                                          
38Lexy.J. Moleong, (2002), Metode Penelitian Kualitatif,Bandung: PT. Remaja, 
hal. 17. 
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معلسمات أكثر وضسحًا واكتمااًل ومالءمة للباحثني إلجراء أحبا  املراقبة. ولذلك، أنشأ 
 السالم احلكسمية الساحدة مدينة سبل تسسةةمسقع حبث أجري ابملدرسة امل املؤلفسن
    البحث تإجراءا ج.
تقنيات مجع البياانت فهم تقنيات مجع البياانت وفقال اريكسنط هي الةرق اليت  
ميكن للباحثني استخدامها جلمع البياانت، وهبذه الةريقة فإنه يظهر جمردة، ال ميكن أن 
 39.تتجسد يف الكائن العاري العيسن، ولكن ميكن عرضها على هبم
النظر مباشرة إىل كائن البحث  جلمع البياانت، جيب على املؤلفني  
للحصسل على بياانت صحيحة، للحصسل على البياانت اليت يريدها الباحثسن، حيث 
 حتتسي الدراسة على عدة طرق جلمع البياانت على النحس التايل
 طريقة املراقبة  .1
  45املالحظة هي دراسة منهجية ابستخدام القدرة احلسية البشرية. 
و املالحظة على أهنا مراقبة وتسجيل منهجي لألعراض اليت ميكن تفسري املالحظة أ 
شسهدت يف كائن البحث. وتستخدم هذه املالحظة املالحظة القائمة على املشاركة، 
                                                          
39Suharsimi Arikunto, (2002), prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek, 
Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal. 134. 
 
40Suwardi Endraswara, (2006), Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, 
Yogyakarta: Pustaka Widyatama, hal. 133. 
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حيث يشارك الباحثسن مباشرة يف األنشةة اليسمية للشخص الذي جيري رصده أو 
 41استخدامه كمصدر للبياانت البحثية.
اشرة ، قد ينةبق الباحثسن أيًضا كمراقب كامل ميكنه مراقبة يف هذه املالحظة املب      
األعراض أو العمليات اليت حتد  يف احلالة الفعلية اليت يتم مالحظتها مباشرة بساسةة 
الذين شاركسا يف تدريس عملية تعليم اللغة او املالحظة ، وكذلك يف دور املشاركني في
 العربية داخل وخارج الفصل الدراسي.
ه املالحظة احلية الباحثني لتحسني البياانت املتعلقة ابلتنفيذ، وتعلم تفاعالت أجرت هذ
 معلم اللغة العربية والةالب يف أنشةة التدريس.
 طريقة املقابلة  .2
املقابلة هي حمادثة مع نية حمددة يقسم هبا طرفان، أي املقي م الذي يةرح األسئلة  
 42إجاابت على األسئلة.واألشخاص الذين تتم مقابلتهم والذين يقدمسن 
يف هذه احلالة، يستخدم الباحثسن مقابالت منظمة، حيث حيدد املقي م مشاكله  
 43واألسئلة اليت سُيةلب منها البحث عن إجاابت للفرضية املصاغة بدقة.اخلاصة
                                                          
41Sugiyono, (2006), Metode penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitaf dan 
Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal. 310.  
42Lexy.J.Moleong, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, hal. 135. 
43Lexy.J. Moleong, (2000), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, hal. 138. 
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عند إجراء تقنيات املقابلة، جيب أن يكسن احملاورون قادرين على خلق عالقة  
على استعداد للعمل مًعا، وال ترتدد يف التحد  والقدرة على جيدة حبيث يكسن املخرب 
تقدمي معلسمات فعلية. يتم تنظيم تقنية املقابالت اليت يستخدمها الباحثسن )مكتسبة( من 
خالل أول عدة أسئلة يتم نقلها إىل املخرب. ويهدف هذا إىل احملادثة يف املقابلة أكثر 
احلديث واسعة للغاية. وابإلضافة إىل ذلك، تسجيها وركزت على اهلدف املقصسد وجتنب 
فإنه يستخدم أيضا كمعيار عام وميكن تةسير الباحثني من خالل األسئلة اليت تنشأ 
 44عندما يتقدم نشاط املقابلة.
يتم استخدام طريقة مقابلة الباحث الستكشاف البياانت ذات الصلة حسل طريقة       
 تعليم اللغة العربية. إنفسرانيس:
بسل السالم ومدرسس مدراسة الثانسية احلكسمية  الساحدة يف املدينة سمدير  .أ
 اللغة العربية
 سبسل السالم.1السابع اب ملدراسة الثانسية احلكسمية  صفطالب ال .ب
 
 
 
                                                          
44  Suharsimi Arikunto, (2002), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 
Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet.XII, hal. 203. 
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 ق ئاثطريقة الس  .3
طريقة السثيقة هي إحدى طرق مجع البياانت املستخدمة مع املنهجيات االجتماعية.  
 41لسب يستخدم الستعراض البياانت التارخيية.أساسا أسلسب املستند هس أس
السثيقة هي مساد مكتسبة أو األشياء املتعلقة حد  (Sutopoوفقال سسطس فس ) 
معني أو نشاط معني. واحملفسظات هي سجالت لتسجيالت أكثر رمسية وجيدة 
 التخةيط. 
يخ إنشاء يف هذه الدراسة، سيتم إجراء حتليل الساثئق على معلسمات مكتسبة تشمل: اتر 
سبل السالم. ، بياانت الةالب، اهليكل التنظيمي، أعضاء 1مدراسة الثانسية احلكسمية 
 هيئة التدريس.
  طريقة حتليل البياانت د. 
ومبجرد مجع مجيع البياانت، يتم إجراء املزيد من حتليل البياانت. حتليل البياانت هس        
ياانت االستحساذ، وتنظيم البياانت، جزء من البحث النسعي، وهي: عملية استخدام ب
وجتميع البياانت ووضعها يف وحدة منةقية حبيث ترتبط. وجيب أن تتم العملية بصسرة 
 .منهجية وشاملة
                                                          
45Burhan Bungin, (2007), Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group, 
hal. 124. 
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، هناك ثالثة عناصر رئيسية (Miles dan huberman)مايلز وهسبرمان لوفقا 
اانت، وخالصة يف عملية حتليل البياانت املتعلقة ابلبحس  النسعية، وهي: خفض البي
 46سحب االستنتاجات أو التحقق منها.البياانت )عرضها(، و 
 ختفيض البياانت  .1
احلد من البياانت هس جزء من العملية اليت تشكل التحليل لتحديد، تقصري،  
 الرتكيز، إزالة غري الضرورية، لتنظيم البياانت ميكن أن ختتتم.
الرتكيز والتلخيص والتجريد إن تقليل البياانت هس عملية اختيار، مما جيعل  
للبياانت املسيئة املسجسدة يف السجالت امليدانية. و ستجري عملية البحث طاملا أن 
البحث يتم، و إجراء االختصارات، واألفعال املدونة، مركزية البياانت اليت تريد احلصسل 
 عليها، وخلق القضااي قيد، وكتابة املذكرات.
 عرض البياانت .2
ترتيب للمعلسمات يسمح ابستخالص نتيجة البحث. من  عرض البياانت هس 
خالل النظر يف عرض البياانت ، سسف يفهم الباحث ما حد  وميكن أن يسفر فرًصا 
 47للباحثني إلجراء حتليل أو إجراء آخر بناًء على فهمهم.
                                                          
46Effi Aswita Lubis, (2012), Metode Penelitian Pendidikan, Medan: Unimed 
Press, hal. 139. 
 
47Salim dan Syahrum, (2015), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Cipta 
Pustaka Media, hal. 150. 
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يف شكل مصفسفات وصسر وخمةةات وشبكات وجداول ، قد يساعد يف حتليل  
ص استنتاجات البحث. يف على صسرة واضحة وتسهيل استخالالكثري من أجل احلصسل 
مت تصميم عرض البياانت لسصف املعلسمات بشكل منهجي ويسهل رؤيتها , األساس
 وفهمها يف شكل عرض تقدميي للعرض التقدميي أبكمله.
 سحب االستنتاجات .3
أثناء حبث مجع البياانت ، جيب أن يكسن الباحث سهاًل يف فهم معىن األحدا   
 يت واجهتها من خالل تسجيل مجيع البياانت املسجسدة وترتيبها ابنتظام.ال
ال ميكن إهناء البحث النسعي إذا مل يكن الباحث قد قام جبمع البياانت األخرية.  
خالل النظر والتساؤل مرة  ألنه جيب التحقق من االستنتاجات اليت مت التسصل إليها من
 48حظات امليدانية للحصسل على فهم أكثر دقة.مع إلقاء نظرة خاطفة على املال, أخرى
لسابقة للتأكد من صحتها لذلك البد من اختبار املعاين اليت تظهر من البياانت ا 
فهناك ثالثة مكسانت رئيسية يف حتليل البياانت التفاعلية وهي وحدة واحدة , ودقتها
اله ، يستخدم حتليل تشرح بعضها البعض. استناًدا إىل قرب املكسانت الثالثة املذكسرة أع
 لتحليل التفاعلي.السحداة سبل السالم احلكسمية  مدرسة الثانسيةبياانت البحث يف 
 
 
                                                          
48Effi Aswita Lubis, (2012), Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 140. 
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  اخوتبار صحة البياانت ه. 
يتم حتديد صحة البياانت يف هذه الدراسة ابستخدام معايري املصداقية. للحصسل  على 
 حث من خالل:البياانت ذات الصلة، يتحقق الباحث من صحة بياانت نتائج الب
 متديدات املراقبة   .1
عاش الباحثسن يف جمال البحث حىت مت السصسل إىل تشبع مجع البياانت. وسيتيح متديد 
مع متديد هذه املالحظة ، 49املراقبة البحثية زايدة درجات الثقة يف البياانت اليت مت مجعها.
ل هذا السقت بعد إعادة يعيد الباحثسن التحقق مما إذا كانت البياانت اليت مت تقدميها خال
فحصها يف مصدر البياانت األصلي أو مصدر البياانت اآلخر غري صحيح ، مث يقسم 
 15الباحثسن مبالحظات أكثر مشسالً وعمًقا حبيث البياانت حصلت على احلقيقة.
يف هذا البحث يقسم الباحثسن بتسسيع نةاق املالحظة ، من خالل العسدة مرة أخرى إىل 
كد مما إذا كانت البياانت اليت حصل عليها املؤلف صحيحة أو ال يزال هناك امليدان للتأ
 خةأ.
 
 
                                                          
49Lexy. J. Moleong, (2002), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja 
Rosda Karya, hal. 248. 
50 Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 
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 العناية ابملالحظة .2
حتسني االجتهاد يعين إبداء املالحظات بشكل أكثر مشسالً  وابستمرار. وهبذه الةريقة، 
 ميكن تسجيل يقني البياانت وتسلسل األحدا  بةريقة معينة ومنهجية.
وحنن نتحقق من األسئلة، أو األوراق اليت مت القيام به، سساء كان أي زايدة املثابرة هي 
شيء خاطئ أم ال. من خالل زايدة هذا املثابرة ، ميكن للباحثني إعادة التحقق مما إذا  
كانت البياانت وقد مت العثسر على أن خةأ أم ال. وابملثل مع زايدة االجتهاد مث ميكن 
 ومنهجية ما لسحظ. للباحثني تقدمي وصف بياانت دقيقة
كبحث لتحسني االجتهاد هس قراءة الكتب املرجعية املختلفة أو نتائج الدراسة أو الساثئق 
 املتعلقة بتنفيذ تعلم اللغة العربية.
 التثليث .3
يتم تفسري التثليث يف اختبار املصداقية على أنه فحص البياانت من مصادر خمتلفة بةرق 
يل هناك تثليث املصدر ، والتثليث من تقنيات مجع خمتلفة ، وأوقات خمتلفة. وابلتا
 البياانت ، والتسقيت.
يف هذه الدراسة استخدام مصدر التثليث. ويستخدم مصدر التثليث للتحقق من صحة 
البياانت، مع مقارنة نتائج املقابالت مع حمتسايت السثيقة ابستخدام مصادر خمتلفة 
 لبياانت املعلسمات كمادة للنظر.
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احلالة، يقارن املؤلفسن بياانت نتيجة املالحظة ببياانت املقابلة، ويقارنسن النتائج يف هذه 
 أيًضا ابملقابالت األخرى.
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 الرابع ابب
 ناقشوتهانوتائج البحث وامل
 العامةالبحث  نوتائج .أ
 احلكسمية السحداة سبل السالممدرسة املتسسةة التاريخ  .1
سساء يف النمس , لها اتريخ طسيلبل السالماحلكسمية السحداة سمدرسة املتسسةة 
يف مسجد  1984يف عام  أو يف تةسرها حىت اآلن. بدأت هذه املدرسة التسناوية العمل
(. ما YPPAIالسالم حتت رعاية مؤسسة تةسير التعليم الديين اإلسالمي ) السلمي سبل
،  1986يف عام فاء. يعرفه السيد ه . إمساعيل ك. وبصفته سكرتري السيد سفيان من احلل
، ال يزال ومل تعد مرتبةة مبؤسسة. ومع ذلك ،ذه املدرسة اخلاصة مستقلة ابلفعلكانت ه
ويستخدم منةقة آتشيه جنسب مدرسة الثانسية احلكسميةسسك ابكسنغ يف هلا أصل يف 
، غريت هذه املدرسة حالتها من مدرسة 1991خلاص وغرفة الدراسة. يف عام مسقعه ا
عن املدارس الرئيسية ، منفصلة مدرسة مستقلةمية وأصبحت خاصة إىل مدرسة حكس 
 ، جنسب أتشيهسساك ابكسنج
 من رؤساء 8، حدثت تغيريات يف قيادة عاًما 36خالل فرتة ما يقرب من 
عمسًما مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم املدرسة. يلتزم كل قائد خيدم في
يف كل من التةسر البدين وغري البدين. يف القةاع بتةسير املدرسة كقةاع. النتائج واضحة 
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 3املادي ، على سبيل املثال مرافق غرفة التعلم ، واليت كانت يف البداية حتتسي على 
فق مادية أخرى غرفة دراسة ابإلضافة إىل مرا 11أنشةة تشغيلية حملية فقط ، لديها اآلن 
، ة املدير، وغرفجيا، وغرفة املكتبةالكمبيستر والفيزايء والبيسلس معمل ,مثل غرف املهارات
وغرفة اإلدارة وغرفة املعلمني التمثيلية وغريها من املرافق. شهد القةاع غري املادي أيًضا 
 حتسينات من حيث اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية اليت حققها الةالب.
مدينة مالك صاحل على طريق مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم يقع
مدرسة يف . هأتشي، مقاطعةسبل السالم ، مدينة تقاطع اليسارمنةقة سبل السالم 
السالم تقف حبزم وهي فخر ألهل  كسات سسبسل  الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
مرت مربع ، واآلن تزداد مساحة  7255ل السالم وحميةها. على األرض يف األصل سب
اسرتاتيجي للغاية يف وسط املدينة. ابعتماد املدرسة ب  مرت مربع. مسقع املدرسة 11543
 487. مع مساحة أرض قادرة على استيعاب ما يصل إىل 31326 5627رقم هاتف 
 غرفة حالًيا. 11طالًبا مع وجسد 
تضم يف العام الدراسي مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
 1984ام معلًما. منذ ع 36 طالًبا و 487جممسعة دراسية تضم  11 2519/2525
ليكسن رئيس قائمة أبمساء رؤساء املدرسة منذ أتسيسها حىت . 8وحىت اآلن ، مت تعيني 
 اآلن على النحس التايل:
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 مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالماسم رئيس 1. 4اجلدول 
 اسم رئيس مدرسة فرتةالعام رقم
 ادمي شاه 1986-1991 1
 اس أمحدالي 1991-1996 2
 حممد شاه 1996-1999 3
 جفرجل 1999-2554 4
 مسكر 2554-2559 1
 مصةفى 2559-2518 6
 سهريمان 2518-2525 7
 قمرالدين األن 2525 8
 مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالممصدر البياانت: إدارة  
يستمر مع كل القيسد سساء من حيث البنية التحتية وأعضاء هيئة التدريس. 
في التحسن من عام إىل آخر. يف عام مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
(. غريت وزارة الدين وضع مجهسرية إندونيسياحكسمة مجهسرية إندونيسيا ) 1999
املدرسة من مدرسة تسناوية اجلندي سيمبانج كريي ، إىل مدرسة تسناوية نيجري 
ورقم  1991نسفمرب  21بتاريخ  1991سفمرب ن 21أ /  111سيمبانج كريي مبرسسم: 
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. مع االعرتاف هبذه املدرسة ، كل ما يتعلق 1211117155551إحصائي للمدرسة: 
 هبا املدرسة هي مسؤولية البنية التحتية والعمليات وهيئة التدريس.
 مدرسة  اجلغرايفاملكان  .2
، مدينة مالك صاحليقع يف شارع مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
احلي الفرعي ليكسن دقيًقا على الةريق العام حىت يسهل تقاطع اليسار ، سبل السالم
 السصسل إليه
  املدرسة هارؤية ورسالة وأهداف .3
 رؤية املدرسة .أ
إدراك الةالب املتفسقني يف اإلجناز ، واملثالية يف الشخصية ، والقدرة على حتقيق 
 ة اإلسالمية.املعرفة واإلحسان يف حياة اجملتمع واهلسي
 احلكسمية السحداة سبل السالم مدرسة املتسسيةة مهمة  .ب
تسفري املؤن من املعارف واملهارات لتكسن قادرة على منافسة املدارس  (أ
 املتساوية املرتبة.
 ترسيخ عادة طاعة العبادة واألخالق احلميدة يف مجيع املدارس. (ب
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لديهم ، مساعدة مجيع الةالب على استكشاف كل اإلمكاانت اليت  (ج
 حبيث ميكن تةسيرها.
 مكني جلان املدرسة من البناء واملشاركة يف املسارد واألمسال. (د    
 خلق بيئة إسالمية صحية مساتية. (ه   
 غرس عادات النظام واالنضباط واالستخدام الفعال للسقت. (و   
 مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالماهلدف من  (    
 أهداف التعليم األساسي ، ورؤية ورسالة املدارس ، فإن أهداف ابإلشارة إىل
 هي كما يلي.مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
تعزيز وحتسني انضباط الةالب والشعسر ابملسؤولية من خالل االمتثال جلميع  (1
 القساعد اليت مت وضعها يف قساعد املدرسة.
كعاصمة للعيش بشكل مستقل يف امتالك املعرفة واملهارات األساسية   (2
 املستقبل.
 زايدة حتصيل أنشةة التعلم واألنشةة الالمنهجية للةالب. (3
حتسني نسعية وكمية طالب الدراسات العليا وخاصة الفصل التاسع للسصسل  (4
 كل عام.  ٪155إىل 
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تقدير تعاليم اإلسالم وجتربتها حىت يتم تكسين املؤمنني واألتقياء واألخالق  (1
 الكرمية.
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 احلكسمية السحداة سبل السال املدرسة املتسسةةاهليكل التنظيمي  .4
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انظر املدرسة
 قمر الدين
 
 
 رئيس اإلدارة
رااي مانيكسييت   
 
 
 جلنة املدرسة
امساعيل   
 
 
 منهج واكا
 هاداير
 
 البنية التحتية واكا
 دكتسر. لةيفة كرمي
 طالب واكا
 مسسرين
 واكا يب آر
 سسمانيار
 
 أمني صندوق املدرسة
 السهريي
 مشغل املدرسة
 حسن البصري
 مكتبة
 نسريل برامبس
 
 
 
 خمترب الكمبيستر
 
 مدرب خارج املناهج الدراسية
طالبطالبات/  
 مدرس خصسصي
 
 جملس املعلمني
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 احلكسمية السحداة يف سبل السالم تسسةة مدرسة املالةالب  .1
سبل احلكسمية السحداة املتسسةة مدرسة ملعرفة حالة العدد اإلمجايل للةالب في 
 :يمكن رؤيتها من اجلدول التايلالسالم
 احلكسمية السحداة سبل السالم تسسةةمدرسة املوضع الةالب  4.2اجلدول  
 جممسع مسئنث الذكر عددالفصل مستسى
 114 79 71 1  الصف السابع
 114 88 66 1 الصف الثامن
 161 95 71 1 صف التاسعال
 469 217 212 11 عدد
 احلكسمية السحداة سبل السالم مدرسة املتسسةة مصدر البياانت: إدارة
 احلكسمية السحداة سبل السالم املتسسةةدرسة أعضاء معلمني  امل .6
جيب أن يكسن لكل مؤسسة تعليمية أو مدرسة طاقم تعليمي. حيث يكسن دور 
م أو جناح الةالب. ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريس يف ياملعلمني مؤثرا جدا يف جناح التعل
 ، فيمكن رؤيتهم من اجلدول التايل:احلكسمية السحداة سبل السالماملتسسةة مدرسة 
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 احلكسمية السحداة سبل السالم تسسةةمدرسة املمسظفس 4.3اجلدول 
 رقم اسم املرحلة التعليمية مسضع
 1 اجملسرت  قمر الدين اجملستري انظر املدرسة
 2 الرتبيةبكالسريسس ر هاداي الكمبيسريس منحاج دراسي
 3  دكتسر. روزنيار الكمبيسريس ةدارسم
 4  الدين بكالسريسسالسسمينار  الكمبيسريس ةمدارس
 1  بكالسريسس الرتبية عزيزة الكمبيسريس ةمدارس
 6 بكالسريسس الرتبيةامينةسييت  الكمبيسريس ةمدارس
 7 بكالسريسس الرتبيةل مصرجي الكمبيسريس مدارس
 8 بكالسريسس الرتبية ساريب صالح الدين الكمبيسريس مدارس
 9  دارمانتس الكمبيسريس مدارس
 15 دكتسر. ماسيةة أمريالدين الكمبيسريس ةمدارس
 11 بكالسريسس الرتبية مسسرين الكمبيسريس مدارس
 12 بكالسريسس الرتبيةبرمفس  نسريل الكمبيسريس ةمدارس
 13 بكالسريسس الرتبيةأروم رؤمحنيا الكمبيسريس ةمدارس
 14 الدين بكالسريسس  يفري اينيت لكمبيسريسا ةمدارس
 11 رااي مانيكسييت  الكمبيسريس االدارة
 16 بكالسريسس الرتبيةالسهريي الكمبيسريس امينة صندوق
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 17 حداييت رو  الكمبيسريس ةمدارس
 18 شاندرا سيهساتنج الكمبيسريس مدارس
 19 لةيفة كرمي الكمبيسريس ةمدارس
 25 تسر منصسر بن حممدالدك الكمبيسريس مدارس
 21 يسليادي الكمبيسريس مدارس
 22 خريالليل الكمبيسريس ةمدارس
 23 سري واهيسين الكمبيسريس ةمدارس
 24 سسفغات الكمبيسريس مدارس
 21 فيكارتيكا الكمبيسريس ةمدارس
 26 كسرنيا ماال الكمبيسريس ةمدارس
 27 على سبيل املثال عريب كامل الكمبيسريس مدارس
 28 إيزرو السحي الكمبيسريس ةمدارس
 29 حسن البصري الكمبيسريس مدارس
 35 دهر العيين الكمبيسريس طاقم اإلدارة
 31 ليزدا اينيت الكمبيسريس ةمدارس
 32  إمساعيل الكمبيسريس ةمدارس
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 33 أودهينا بستري رحىب الكمبيسريس ةمدارس
 34 إيين الكمبيسريس ةمدارس
 31 تسنغكااي - النظافة
 36 سهرول مدرسة الثانسية األمان
 احلكسمية السحداة سبل السالماملتسسةة مدرسة مصدر البياانت: إدارة  
 احلكسمية السحداة سبل السالم املتسسةةمدرسة حالة املرافق والبنية التحتية  .7
لدعم استمرارية عملية التعليم والتعلم ، جيب أن تكسن جمهزة مبرافق وبنية حتتية  
بة ، على الرغم من إمكانية إجراء عملية التدريس والتعلم الفعلية يف مجيع مناس
األماكن ، جيب أن تكسن املرافق والبنية التحتية جمهزة لتحقيق التعليم األمثل. على 
 األقل األشياء األساسية جًدا مثل املباين والقرطاسية ووسائط التعلم األخرى.
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احلكسمية السحداة  املتسسةة مدرسة اة التحتية حالة املرافق والبني 4.4اجلدول  
 سبل السالم
 حالة عدد املباين نسع املبىن رقم
 حسنا 11  املدرسةغرفة 1
 حسنا 1 غرفة املخترب 2
 حسنا 1 غرفة املكتبة 3
 حسنا 1 غرفة الفن 4
 حسنا 1 غرفة انئب املدير 1
 حسنا 1 غرفة جملس املعلمني 6
 ناحس 1 قاعة االجتماعات 7
 حسنا 1 غرفة إدارية 8
 حسنا 1 غرفة السالايت املتحدة 9
 حسنا 1 غرفة املقصف 15
 حسنا 2 صلىغرفة م 11
 حسنا 1 غرفة املدير 12
 حسنا 1 مساحة املستسدع 13
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 حسنا 1 محام 14
 حسنا 2 منزل سكين 11
 حسنا 1 ملعب كرة السلة 16
 حسنا 1 ملعب تنس الةاولة 17
 احلكسمية السحداة سبل السالم املتسسةة مدرسة: إدارة مصدر البياانت 
 النوتائج اخلاصة .ب
مت جتميع األوصاف املتعلقة بنتائج هذه الدراسة بناًء على إجاابت األسئلة يف 
هذه الدراسة من خالل املالحظة واملقابالت والتسثيق. ومن بني األسئلة أو املشكالت يف 
 هذه الدراسة شيئني ، ومها:
احلكسمية السحداة  املتسسةةمدرسة م اللغة العربية يف الصف السابع يتعل بقاملة طريقة .1
 سبل السالم
لكل مدرسة أو مؤسسة تعليمية ابلتأكيد أنساًعا خمتلفة من طرق التعلم اليت  
يتم تةبيقها عند تقدمي عملية التعلم هبدف أن يتمكن الةالب من تلقي التعلم وفهمه 
الء األطفال. حىت يتم التعلم بشكل فعال. أراد الباحث أن يعرف وفًقا ملا يتسقعه املعلم هلؤ 
يف مدينة سبل السالم عن احلكسمية السحداة  املتسسةة مدرسةبسضسح كيف كان إجابة 
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احلكسمية السحداة سبل السالم املتسسةة مدرسة الةريقة املتبعة يف تعلم اللغة العربية يف 
 لغة العربية.حيث سأل الباحث على الفسر مدرس دراسة ال
، س. الةريقة اليت أستخدمها عند التدريس والتعلم تنظر إىل "السيد يسليادي
، ومهرة كتابه. لكن اءة، ومهرة قر اع، ومهارة استمكالمالهارة منهج ماملساد التعليمية مثل 
أستخدم طريقة  وطريقة مهارة كالم. ملاذا ماعكثريًا هس طريقة مهارة االست  ما أستخدمه
كالم ألنه ال يزال هناك طالب ال يعرفسن كيف يقرؤون اللغة الومهرة  ستماعمهارة اال
العربية. دائًما ما أجعل الةالب يسمعسن اللغة العربية ويتحدثسهنا ألن هناك العديد من 
علمسن اللغة العربية على األطفال الذين تعسد أصسهلم إىل املدرسة االبتدائية وال يت
اية لتعليم الةالب. أعتقد أن هذه الةريقة مناسبة لةالب ، لذا فأان صعب للغاإلطالق
 11الصف السابع للتعسد على التحد  ابللغة العربية.
من نتائج البياانت اليت حصل عليها الباحثسن من املخربين أن األساليب املةبقة        
ميكن  .طريقة كانت أنساًعا خمتلفة مناحلكسمية السحداة سبل السالم  املتسسةة مدرسة يف 
املختلةة هي املكان الذي حيدد فيه املعلم الةريقة املناسبة للمادة  ةقيالقسل أن الةر 
، فإن األساليب اليت يستخدمها مدرسس اللغة العربية دائًما هي مع ذلكالتعليمية. و 
. ألنه وفًقا للمعلم ، هااتن الةريقتان مفيداتن جًدا ماءقة مهارة الكالم ومهارة االستطري
 الةالب يف قراءة اللغة العربية.لةالقة 
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مدرسة م اللغة العربية يف ياملتبعة يف تعل لةريقةكما سأل الباحث املدير مباشرة عن ا
 احلكسمية السحداة سبل السالم.املتسسةة 
، أترك كل شيء ملعلم املادة ألن املعلم الذي يعرف "السيد قمر الدين
عليمية هس املعلم الذي بشكل أفضل ما هي الةريقة املناسبة للمادة الت
كما   يتعني عليه إعداد الةريقة ولكن يتم تعديلها وفًقا لقدرات الةالب.
، جيب على السيد يسليادي إعداد املساد هس احلال يف تعلم لغة العرب
 12املناسبة لتعلم اللغة العربية. لةريقةوا
  مث قابلت الباحثة العديد من طالب الصف السابع وهم:
، دمه السيد يسليادي أعرف اسم األسلسب الذي استخ، ال"عادل لصيفة
لكن السيد اليسليدي علمنا كيف نلعب ، وتقدمنا 
 ".واحًداتلساآلخرإليداعاحلفظ
  ، ذكر خمربون آخرون أيًضا:متشيا مع الرأي أعاله
، لقد علمنا السيد يسليادي ابللعب "حممد رمحان، ال أعرف اسم الةريقة
 وإيداع احلفظ.
، ها ابك يسليادي هي طريقة القراءة، الةريقة اليت يستخدمرمسيت"اديتيا ف
 طريقة الكتابة".
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، ألنين ال أحب تعلم اللغة "أان ريسما وايت، ال أعرف طريقة التقدمي
 العربية".
، ال أعرف الةريقة اليت جيب استخدامها. لكننا نتعلم من ارينشاهرسكي"
 خالل اللعب والقراءة ".
، ألنين ال أحب دروس ستخدامأعرف طريقة اال، ال "عارف دارماوان
 اللغة العربية".
احلكسمية السحداة  املتسسةة مدرسةبناًء على نتائج املقابالت مع طالب  
مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة يمكن استنتاج أن الةرق املةبقة يف سبل السالم
اللغة ن تعلم تنسعة. على الرغم من أن العديد من الةالب ال حيبس سبل السالمم
، إال أن املعلم حياول تعليم الةالب ابستخدام األساليب اليت تثري محاس العربية
 الةالب يف التعلم.
الحظ ,  أجراها الباحثسن مع املخربينبناًء على نتائج املقابالت اليت 
  السالماملتسسةة احلكسمية السحداة سبل مدرسة الباحثسن أيًضا األساليب املختلفة املةبقة 
 .كالمالمهارة و تماع سإلمهارة ا طريقة مثل
 املتسسةة درسة اابمل السابع لدى  طالب تعليم اللغة العربية  ةقيتةبيق طر  .2
 احلكسمية السحداة سبل السالم
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، أو شرح التعلم مهم للغاية. لذلك يف عملية التعليم والتعلم دور املعلم يف تسجيه
م أو تةبيق أكثر فعالية. حبيث يسهل على جيب أن يكسن املعلم قادرًا على تقدمي تعلي
الةالب قبسل وفهم املساد التعليمية اليت يقدمها املعلم. حيث يريد الباحث أيًضا معرفة  
أما عن احلكسمية السحداة سبل السالم املتسسةةمدرسة كيفية تةبيق طريقة التعلم يف 
لثانسية احلكسمية السحداة مدرسة اتةبيق الةريقةتعلم اللغة العربية من الفئة السابعة يف 
 كما يلي:سبل السالم
 كالمالتةبيق منهج مهارة  .أ
كالم هي الكالم من أهم جسانب تعلم اللغة العربية حيث مهارة المهارة 
نفذت طريقة  احلكسمية السحداة سبل السالم ملتسسةةدرسة اابملمهارة حتد . 
ال يزال  سبل السالماحلكسمية السحداة  ملتسسةةامدرسة كالم. ألنه يف المهارة 
، وهلذا السبب ال يستةيعسن قراءة اللغة العربيةهناك العديد من الةالب الذين 
كالم. سأل هذا الباحث أيًضا على الفسر مدرس اللغة اليةبق املعلم طريقة مهارة 
 كالم أثناء عملية التعلم.الالعربية عن كيفية استخدام تةبيق مهارة 
خالل كتابة املفردات مهارة كالم من  ، أستخدم طريقة"سيد يسليادي
، مث أقرأ املفردات ويتبعها الةالب. أفعل ذلك ألن الكثريين على السبسرة
، لذا عربية بشكل صحيحمنهم ال يزالسن ال يستةيعسن نةق املفردات ال
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كالم حىت يعتاد الةالب على نةق القراءات الأستخدم طريقة مهارة 
 13العربية ".
 ملتسسةةادرسة ابملكالم اليف أن طريقة تةبيق مهارة ا كالحظ الباحثسن أيضً 
صباًحا حىت  9:41اعة أثناء عملية التعلم حدثت يف الس احلكسمية السحداة سبل السالم
، حيث أعةى املعلم تلميحات للةالب للجلسس يف كراسيهم اخلاصة. مساءً  12:25
 عملية تعلم طريقة مهارة كالم هي:
 املقدمة (1
 لتحية والةالب جييبسن يف نفس السقتأ( يقسل املعلم ا
 ب( يسأل املعلم الةالب عن أحساهلم ابللغة العربية
  ج( حيضر املعلمسن طالهبم
 األنشةة األساسية (2
 أ( يكتب املعلم املفردات على السبسرة
 ب( يقرأ املعلم املفردات اخلاصة ابملهنة ويتابعها الةالب يف نفس السقت
                                                          
53Wawancara dengan Guru Bahasa Arab, Yuliadi, Pada tanggal 06 Maret 2020 
pukul 09.30-10.25 WIB di MTsN 1 Kota Subulussalam. 
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  األمام لقراءتهج( يدعس املعلم أحد الةالب إىل
 د( يكلف املعلم الةالب بنسخ الكتابة يف الكتب
 ه ( يةلب املعلم حفظ املفردات
 اخلامتة (3
 أ( يعةي املدرس للةالب الفرصة إليداع املفردات احملفسظة
 ب( يعةي املعلم التسجيهات للةالب حبيث يتكرر التعلم يف املنزل
 14.ج( خيتم املعلم الدرس ابلصالة والسالم
 ألت الباحثة طالب الصف السابع بشكل مباشر عن تةبيق منهج مهارة كالمكما س
"عادل لصيفة تةبيق طريقة مهارة كالم كمعلم يكتب املفردات ويقرأها املعلم مث 
 نتبعها".
، يتم تةبيق طريقة مهارة كالم. أحيااًن يكتب املعلم املفردات على "اوليا رمضاين
 "السبسرة ويستخدم أحيااًن 
                                                          
54Observasi pada tanggal 09 Maret 2020  Pukul 09.45-12.20 WIB, di MTsN 1 
Kota Subulussalam.  
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، ات على السبسرة مث يقرأها املعلم، يكتب املعلم املفردرينشاهرسكي ا"
 ونتابعها".
  يكتب املعلم املفردات على السبسرة, "حممد الرمحن
 تةبيق منهج مهارة االستماء " .ب
، يف حني أن تعلم هي طريقة لالستماع إىل نفس الشيءمهارة استماع طريقة 
على مساع األصسات العربية أو الكالم يف اللغة العربية سيكسن سهاًل إذا اعتاد الةالب 
مدرسة شكل كلمات أو مجل. جيب أن يتكلم املريب بصست الكلمات بةالقة لةالبه. في
حيث مهارة استماع. نفذت مدينة ابلفعل طريقة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
 رة االستماء.يسأل الباحث مباشرة املعلم يف جمال الدراسة عن كيفية تةبيق طريقة مها
، قمت بتةبيق طريقة مهرة االستماء" من خالل تشغيل تةبيق "السيد يسليادي
أشخاص. مث كانت املادة اليت  6اللعبة. لقد شكلت يف البداية جممسعة من 
، قمت ستخدمتها عبارة عن مجلة عربية، على سبيل املثال، مثل ظرف املكانا
ذه الةريقة يتسق الةالب لتعلم اللغة بتحسيلها إىل مجلة أعددهتا. ألنه بتةبيق ه
 ."العربية ومن السهل فهمها
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أهم شيء يف عملية التدريس والتعلم هس أن يتمكن الةالب من متابعة وفهم كل 
، لذلك جيب أن تكسن األساليب املةبقة يف عملية التعلم قادرة على تدريسهامادة يتم 
 التعريف ابهتمام الةالب بتعلم اللغة العربية.
، كل عرض لةريقة ما له طرق خمتلفة للتةبيق. ألن العديد من العسامل كلذل
 تؤثر على احرتاف املعلمني وظروف الةالب واملرافق والبنية التحتية وما إىل ذلك.
كما قامت الباحثة بسؤال الةالب مباشرة عن تةبيق طريقة مهارة االستماء 
 وهي:
نةق اجلمل العربية ، نعاقب على ، إذا أخةأان يف "عادل لصيفة، التةبيق ابللعب
 الغناء أو ذكر املفردات العربية".
 ، إذا كنا خمةئني نعاقب على ذكر املفردات العربية"."إنتان زكية، التةبيق ابللعب
   "حممد رضسان ابللعب حنب التعلم ابللعب اي أخيت"
قة مهارة الحظ الباحثسن أيًضا مىت مت تنفيذ عملية التعلم. تتم عملية التعلم لةري
 االستماء من خالل:
 املقدمة (1
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 أ( يفتح املعلم الدرس بقسل التحية
 ب( يسأل املدرس عن أداء الةالب ابللغة العربية
 ج( غياب املعلم ويتم بتقسيم اجملمسعات إىل جممسعات
 األنشةة األساسية (2
 أ( يشرح املعلم قساعد اللعب
 ب( يدعس املدرس إحدى اجملمسعات إىل األمام
 املدرس مجلة عربية ألحد الةالب حسب املادة التعليميةج( يُظهر 
 د( يهمس الةالب اجلمل العربية ألصدقائهم يف اجملمسعة
 ه ( يسأل املعلم الةالب يف السةر األخري عن اجلملة اليت مت هتمسها.
 اخلامتة (3
 أ( يعةي املعلم الةالب الفرصة لةرح األسئلة
 ت العربية دائًماب( حيفز املعلم الةالب على مساع احملاداث
 ج( خيتم املعلم الدرس ابلصالة والسالم.
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مدرسة الثانسية بناًء على نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثسن في
كل من الةريقة املةبقة   ، من اجليدفي تعلم اللغة العربيةاحلكسمية السحداة سبل السالم
ا طريقة التعلم هذه ألن الةالب ال ، ولكن ال يزال هناك طالب ال يفهمسن حقً وتةبيقها
حيبسن دروس اللغة العربية وفًقا للةالب. تعلم اللغة العربية صعب. جيب أن يكسن املعلم 
قادرًا على فهم طالبه وجعل األساليب اليت يسهل فهمها حىت حيب الةالب دروس 
 اللغة العربية ألن كل طفل يفهم الدرس بشكل خمتلف.
 ثالبحنوتائج مناقشة ج.  
مدرسة نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثسن أثناء البحث يف 
 هي كما يلي:الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم
 مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالمالةريقة املةبقة يف  .1
بناء على نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثسن أثناء الدراسة. 
هي أنساع خمتلفة من  مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالم رق املةبقة يفالة
ملستخدمة. وهي طريقة مهرة الكالم، وهي طريقة مهرة الكالم، طريقة مهارة األساليب ا
، إال أن األساليب اليت يتم تةبيقها دائًما هي طرق مهارة الكالم وصيتة املهرة. الكتاب
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طريقة يرتبها املريب لتحقيق اهلدف الذي خةط له. تعترب حيث تكسن الةريقة هي 
 الةريقة أيًضا إحدى الةرق اليت تسهل على املعلم نقل أهداف التعلم.
الذي جيادل أبن طريقة التدريس ( Sudjanaسسدزاان) ، يتسافق هذا مع رأيوابملثل
عملية التعلم  هي إحدى اجلهسد اليت يبذهلا املعلمسن يف إقامة عالقات مع الةالب أثناء
أو التدريس. حيث تعترب طريقة التدريس طريقة يستخدمها املعلمسن لتسصيل املساد 
ستخدام طريقة التدريس ، إذا مت اب لتحقيق األهداف. يف هذا النشاطالتعليمية للةال
اليت يقسم هبا  ، فكلما زادت فعالية وكفاءة أنشةة التدريس والتعلمبشكل مناسب
وابلتايل سيتم حتقيق عملية التدريس والتعلم يف حتسني الةالب أو ، املعلمسن والةالب
 تةسيرهم.
، عندما يقسم بتدريس اللغة العربيةما مدى أمهية اختيار الةريقة الصحيحة ملعلم 
رات ألن الةريقة تؤثر بشكل كبري على عملية تعلم اللغة العربية اليت تتكسن من أربع مها
، ومهرة القرع. وابلتايل فإن مهرة الكالم، ومهرة الكتابلغسية، وهي مهارة االستقامة، و 
الةريقة مهمة جًدا يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها حيث جيب أن يكسن املعلم قادرًا 
 على إتقان العديد من األساليب اليت يسهل على الةالب فهمها.
 اة سبل السالممدرسة الثانسية احلكسمية السحدتةبيق طرق تعلم اللغة العربية يف  .2
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بناء على نتائج املالحظات واملقابالت اليت أجراها الباحثسن ، مت تةبيق أسلسب 
اللغة العربية من قبل املعلم. حيث قام املعلم يف حتديد الةريقة الدقيقة إبعداد خةة تعلم 
تتسافق مع املساد وظروف الةالب. حيث مت حتديد جناح التدريس والتعلم من قبل املعلم  
 سيتم فهم هذه الةريقة أو فهمها بسهسلة من قبل الةالب.كيف 
تعترب طريقة تعلم اللغة العربية انجحة مع تةبيقها إذا كانت قادرة على تلبية 
العديد من األشياء اليت تعترب شروطًا لنجاح الةريقة. مت وصف هذه املتةلبات على 
 األسس التالية:
علمني ومستسى النمس الفكري جيب أن تكسن الةريقة متسافقة مع ظروف املت .أ
 واجلسانب االقتصادية والبيئة األسرية اليت يعيشسن فيها.
جيب أن تتبع األساليب املبادئ العامة اليت ميكن أن يستخدمها الةالب ،  .ب
واملعلمسن هم مبثابة أدلة وإرشادات حلل املشكالت يف التعلم والتنبؤ هبا ، 
ًسا سهلة ، إىل الدروس الصعبة. على سبيل املثال جيب أن يبدأ املعلم درو 
 جيب أن يكسن مشروطا مع الةالب.
احلكسمية  ملتسسةةامدرسة كالم يف الومهرة  ماعيتم تةبيق طريقة مهارة االست
 سبل السالم ، وهي: السحداة
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  التعلم املفتسح (1
، افتتح مدرس اللغة العربية الدرس بقسل التحية وسأل الةالب  من نتائج البحث
 للغة العربية واستمر يف حضسر الةالب.كيف كانسا اب
  عرض املساد (2
 ، يقسم املعلم بتعديل املساد التعليمية اليت متتنفيذ عملية تعلم اللغة العربية عند         
، مث يقرأها املعلم كتب املعلم املفردات على السبسرة، يإعدادها. مثل طريقة مهارة كالم
يف الكتاب  علم من الةالب نسخ املفرداتويتبعها الةالب يف وقت واحد. ويةلب امل
يف  ، وميكن للةالب الذين حفظسها إيداع احلفظ لدى املعلم.حىت يتم حفظ املفردات
، يقسم املعلم أوالً قسم املعلم بتةبيق التعلم ابللعب، يحني أن طريقة مهرة االستقامة
 بتصنيف الةالب ويشرح اللعبة
 إغالق (3
، ا قبل إغالق املعلم لتعلم املعلماليت مت إجراؤه، و من خالل نتائج نتائج الباحث 
لةالب دائًما ابلدراسة يف أعةت الفرصة للةالب لةرح األسئلة وأعةت الدافع لتذكري ا
 ، مصحسبة ابلصالة والتحية.املنزل
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 اخلامسالباب 
 امتةاخل
 اخلالصة  .أ
اللغة  ميتعل ةقيبناًء على نتائج البحث ميكن استنتاج الباحث بعنسان "حتليل طر 
، على النحس احلكسمية السحداة سبل السالم ملتسسةةادرسة ابملالسابع لدى طالب العربية 
 التايل:
 درسةابملالسابع لدى طالب الصف م اللغة العربية يالةريقة املةبقة يف تعل .1
 احلكسمية السحداة سبل السالم ملتسسةةا
 سبل السالمكسمية السحداةاحل ملتسسةةادرسة ابملم اللغة العربية املةبقة يتعل ةقيطر 
 هي:
  كالمالأ. طريقة مهارة 
 ب. طريقة مهارة االستماء
 ةا ج. طريقة مهارة القر 
 د. طريقة مهارة الكتابه
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احلكسمية  ملتسسةةا درسةابملالسابع لدى طالب تعليم اللغة العربية  ةقيتةبيق طر  .2
 السحداة سبل السالم
 هس: احلكسمية السحداة سبل السالم ملتسسةةادرسة ابملةبيق طريقة تعلم اللغة العربية ت
هي أن يعةي املعلم الةالب متارين مكتسبة على السبسرة. مث  ةطريقة الكتاب .أ
أجاب الةالب على األسئلة املسجسدة على السبسرة ابملضي قدًما لكتابة 
 اإلجاابت.
 طريقة مهارة االستماء هي أن يقسم املعلم بصنع األلعاب. قبل أن يبدأ املعلم .ب
األلعاب ، يقسم املعلم أواًل بتجميع الةالب. مث يقسم املعلم إبخراج السسائط اليت 
أعدها املعلم ، وهي كتابة اجلمل العربية. مث عرض املعلم اجلملة العربية املكتسبة 
 على إحدى اجملمسعات األمامية. مث مهست لألصدقاء اآلخرين.
لذي يكتب املفردات على السبسرة كالم من قبل املعلم االيتم تةبيق طريقة مهارة  .ت
 ويقرأها املعلم مث يتبعه الةالب يف وقت واحد.
  اآلاثر .ب
بناًء على النتائج اليت تسصل إليها الباحثسن ، فإن اآلاثر املرتتبة على نتائج هذه 
 الدراسة هي:
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هي أنساع مدرسة الثانسية احلكسمية السحداة سبل السالماألساليب املةبقة يف  .1
ساليب ولكن األساليب اليت يتم تةبيقها دائًما هي أساليب مهارة  خمتلفة من األ
كالم ومهاره استيما ألن كال الةريقتني ميكن أن جتعل الةالب يعتادون على 
االستماع إىل اللغة العربية وتسهل على الةالب أن يكسنسا قادرين على نةق 
 اللغة العربية ابستخدام صحيح وجيد.
 هرة الكالم ومهارة االستقامة على النحس التايل:يف حني أن تةبيق طريقة م .2
 تةبيق طريقة مهارة كالم .أ
قبل أن يفتح املعلم الدرس ، يفتح املعلم الدرس أوالً مع التحيات ويسأل عن 
أداء الةالب ابللغة العربية مث يساصل حضسر الةالب. يتم ذلك من قبل املعلم 
طريقة مهرة كالم يكتب املعلم  ملعرفة مدى استعداد الةالب يف عملية التعلم. يف
املفردات العربية على السبسرة ويقرأها املعلم مث يتبعها الةالب يف وقت واحد. يتم 
 ذلك من قبل املدرس لتسهيل نةق الةالب للمفردات العربية.
 ماعطريقة مهارة االست .ب
أما تةبيق طريقة مهارة االستقامة وهس تةبيق املعلم ابللعب حسب املادة 
ية من خالل إيصال الرسائل لألصدقاء ابستخدام اللغة العربية. يتم ذلك التعليم
 من قبل املعلم جلعل الةالب متحمسني لتعلم اللغة العربية.
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 قرتاحاتاج. 
جيب على املعلمني إيالء املزيد من االهتمام لةالهبم الذين ال حيبسن تعلم اللغة  .0
 إىل عدم فهم تعلم اللغة العربية.العربية ألن الةالب ال حيبسن التعلم مما قد يؤدي 
يتسقع من الةالب زايدة محاسهم لتعلم اللغة العربية وزايدة عاداهتم يف القراءة  .3
 وحفظ اللغة العربية.
، وخاصة إعداد أو تسفري املرافق املدرسيةللمدير تقدمي التسجيه دائًما لكل معلم و  .2
 ال يهتم املدرسسن يف السسائط يف تعلم اللغة العربية مثل الدروس اخلصسصية حىت
 .سالتدريس مبسظفيهم وميكن للةالب االستماع بسهسلة إىل الصست العربي
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 LAMPIRAN 1.1  
PEDOMAN OBSERVASI  
1. Letak geografis MTsN 1 kota subulussalam. 
2. Proses Pembelajaran Bahasa Arab. 
3. Sarana dan Prasana.  
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LAMPIRAN 1.2  
PEDOMAN WAWANCARA 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTsN 1 
KOTA SUBULUSSALAM (ANALISIS METODE PEMBELAJARAN 
BAHASA ARAB KELAS VII DI MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM) 
Subjek penelitian pertama   
1. Identitas Kepala sekolah  
Nama : 
Jabatan : 
Pekerjaan: 
Alamat : 
Jenjang pendidikan : 
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Sekolah MTsN 1 kota subulussalam 
? 
3. Apa visi dan misi sekolah MTsN 1 kota subulussalam? 
4. Menurut bapak bagaimana guru bahasa arab dalam mengajar pembelajaran 
bahasa Arab? 
5. Menurut bapak bagaimana kemampuan siswa-siswi dalam mengikuti 
pembelajaran Bahasa Arab ? 
6. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran  
bahasa Arab di sekolah MTsN 1 Kota Subulussalam?  
7. Apakah sekolah MTsN 1 Kota subulussalam menggunakan kurikulum 
K13 ? 
8. Apakah ada metode pembelajaran yang ditentukan oleh bapak kepada 
setiap Guru ? 
9. Bagaimana upaya bapak untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 
mengajar Bahasa Arab  
10. Siswa-siswi MTsN 1 KOTA Subulussalam lebih banyak dari MIN atau SD 
? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BIDANG STUDI BAHASA 
ARAB (ANALISIS METODE PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS 
VII DI MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM) 
Subjek Penelitian kedua  
 
1. Identitas guru Bahasa Arab  
Nama : 
Jabatan : 
Alamat : 
Pendidikan ; 
Pekerjaan : 
2. Berapa jam bapak mengajar dalam sehari pada mata pembelajaran bahasa 
Arab ?  
3. Berapa kali pertemuan bapak dalam seminggu pada mata pembelajaran 
bahasa Arab ? 
4. Metode apa saja yang digunakan oleh bapak/Ibu dalam pembelajaran 
Bahasa Arab ? 
5. Bagaimana penerapan metode pembelajaran bahasa Arab ? 
6. Apa kendala yang  bapak hadapi dalam mengajar bahasa Arab ? 
7. Buku apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab ? 
8. Media apa yang bapak gunakan dalam pebelajaran bahasa Arab? 
9. Apakah banyak siswa yang menyukai pembelajaran bahasa Arab ? 
10. Berapa nilai KKM siswa dalam Pembelajaran bahasa Arab ? 
11. Bagaimana cara bapak mengatasi siswa-siswi yang sulit mengerti atau 
susah untuk paham dalam pembelajaran bahasa Arab? 
12. Metode apa yang selalu bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA-SISWI MTsN 1 KOTA 
SUBULUSSALAM ( ANALISIS METODE PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB KELAS VII MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM) 
Subjek penelitian ketiga  
1. Indentitas Siswa 
2. Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
3. Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
4. Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
5. Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
6. Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam proses belajar 
mengajar? 
7. Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar mengajar 
? 
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LAMPIRAN 1.3   
CATATAN  LAPANGAN HASIL OBSERVASI  
Hari/Tanggal    : Kamis, 04 maret 2020  
Jam                  : 09:15-10:30 
Tempat            : MTsN 1 Kota Subulussalam  
Observasi        : I (Izin Riset)  
 
 Pada tangal 04 maret 2020 Peneliti datang ke sekolah untuk  
mengantar surat  izin riset  kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian di 
MTsN 1 Kota Subulusalam. Beberapa Jam peneliti menunggu kepala sekolah 
dikarnakan bapak kepala sekolah ada tamu. Setelah itu peneliti diarahkan masuk 
keruangan kepala sekolah oleh bapak kepala sekolah sendiri yang begitu amat 
ramah dan tamah. Nah distulah mulainya percakapan kami  
Peneliti        : Assalamualaikum pak   
Kamaruddin : Waalaikumsalam, ada apa nak, ada yang bisa bapak bantu ? 
Peneliti      : iya pak , jadi begini pak,  maksud kedatangan saya kesini untuk 
meminta izin kepada bapak bahwa saya ingin melakukan penelitian di sekolah ini 
pak  
Kamaruddin : iya nak, kalau bapak boleh tahu apa yang ingin kamu teliti nak ? 
Peneliti : saya ingin melakukan penelitian berkaitan tentang judul saya pak yaitu 
tentang metode pembelajaran bahasa Arab pak disekolah ini  
Kamaruddin : iya nak boleh saja tapi saya tanya dulu sama guru bahasa Arabnya 
dia mau atau tidaknya nak  
Peneliti : iya pak 
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Kamaruddin : sebentar ya biar bapak panggil guru bahasa Arab nya  
Peneliti : iya pak  
 
 Setelah beberapa menit peneliti menunggu datanglah bapak guru bahasa 
arab dan dimulai lah perecakapan kami 
Peneliti : menyalami guru bahasa arab, maaf menganggu waktu nya pak  
Yuliadi : tidak apa-apa nak 
Kamaruddin : jadi pak yuliadi agustina ingin penelitiannya disekolah kita ini. 
Penelitiannya itu berkaitan pembelajraran bahasa Arab jadi saya serahkan kepada 
pak yuliadi  apakah bersedia atau tidaknya. Tapi saya berharap pak yuliadi bersiap 
membantu (tersenyum) 
Yuliadi : saya bersedia pak kemarin juga dia udah minta izin sama saya pak  
Kamaruddin : ya sudah nak kalau begitu kamu boleh penelitian disini nak  
Peneliti : terimakasih pak. Sambil menyalami dan minta izin untuk pamit   
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 Adapun aktivitas sehai-hari di MTsN 1 Kota Subulussalam. para siswa 
diberikan aturan tata tertib. Aturan ini dibuat sebagai faktor pendukung untuk 
meningkatkan ke disiplinan siswa-siswi. Pada pukul 07:15  WIB bel berbunyi 
menunjukkan bahwa seluruh siswa-siswi harus berbaris dilapangan berdasarkan 
kelas masing-masing. Pada pukul 07:25 wib sampai dengan 07:55 wib, 
membacakan  Kultum yang dibacakan oleh siswa-siswi  dari perwakilan  kelas 
yang telah dijadwalkan. Kemudian diteruskan dengan pemberian arahan dari 
kepala sekolah ataupun stap guru-guru MTsN 1 Kota Subulussalam.  
 Setiap hari senin siswa -siswi mengadakan upacara bendera, dengan 
menggunakan seragam yang rapi, laki-laki memakai celana biru dongker dan 
harus memakai dasi dan topi. sedangkan perempuan harus memakai rok,  jilbab 
dan kaus kaki. Setiap hari senin sampai dengan hari kamis memakai baju seragam 
putih. Hari jumat memakai baju olahraga dikarnakan hari jumat seluruh siswa-
siwi harus mengikuti senam pagi. Kemudian membacakan salah satu surah juz 30 
yang dibacakan salah satu siswa kelas IX, kemudian siswa lainya mengikuti 
bersama-sama yang telah dibacakan. Hari sabtu siswa siswi memakai baju 
pramuka. 
 Pada hari senin pukul  08:35 wib  seluruh siswa-siswi sudah masuk 
kekelas masing-masing  untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan 
proses pembelajaran  bahasa Arab dilakukan pada jam 09.45-12.20   
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Hari/Tanggal : Senin 09 Maret 2020 
Jam  : 09.45-12.20  
Tempat   : kelas VII (1)        
Observasi     : II  Proses Pembelajaran Maharah Kalam   
No Kegiatan Proses Pembelajaran Metode Maharah Kalam 
Guru  Siswa 
1 Kegiatan pendahuluan   
 a) Guru membuka pelajaran 
dengan salam 
b) Guru menanyakan  kabar 
siswa dengan bahasa Arab   
c) Guru mengabsen siswa-siswi   
-Siswa-siswi menjawab dengan 
serentak 
 
-siswa-siswi menjawab dengan 
serentak dengan menggunakan 
bahasa Arab 
 
-ada siswa yang ribut dan ada yang 
mendengarkan   
2 Kegiatan inti  
 a) Guru menulis kosa kata 
tentang profesi dipapan tulis  
b) Guru membacakan kosa kata 
tersebut 
c) Guru memanggil salah satu 
siswa maju kedepan untuk 
membacanya sendiri 
- sebagian siswa ada yang ribut dan 
ada yang menulis 
- siswa mengikuti yang dikatakan 
guru dengan serentak  
- sebagian siswa ada yang benar 
dalam membaca dan ada juga 
siswa-siswi masih salah dalam 
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d) Guru menyuruh siswa 
menyalin kebuku dan 
kemudian dihapal  
membacanya 
- siswa menulis kembali dibuku.     
3 Penutup   
 Sebelum menutup pembelajaran guru 
menyuruh siswa untuk menyetorkan 
hapalan kosa kata Kemudaian 
dilanjutkan dengan memberi motivasi 
kepada siswa dan mengakhiri 
pembelajaran dengan doa dan salam  
-Banyak siswa yang tidak menyetor 
hapalan.  
Siswa membaca doa dan menjawab 
salam guru. 
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Hari/Tanggal : Selasa 10 Maret 2020 
Jam  : 08.00-09.45 
Tempat   : kelas VII (2)        
Observasi     : III  
No Kegiatan Proses Pembelajaran Metode Maharah Kalam 
Guru  Siswa 
1 Kegiatan pendahuluan   
 a) Guru membuka pelajaran 
dengan salam 
b) Guru menanyakan  kabar 
siswa dengan bahasa 
Arab   
c) Guru mengabsen siswa-
siswi   
-Siswa-siswi menjawab dengan serentak 
 
-siswa-siswi menjawab dengan serentak 
dengan menggunakan bahasa Arab 
 
-ada siswa yang ribut dan ada yang 
mendengarkan   
2 Kegiatan inti  
 a) Guru menulis kosa kata 
tentang profesi dipapan 
tulis  
b) Guru membacakan kosa 
kata tersebut  
c) Guru memanggil salah 
satu siswa majukedepan 
untuk membacanya 
sendiri 
- sebagian siswa ada yang ribut dan ada 
yang menulis 
- siswa mengikuti yang dikatakan guru 
dengan serentak  
- sebagian siswa ada yang benar dalam 
membaca dan ada juga siswa-siswi masih 
salah dalam membacanya 
- siswa menulis kembali dibuku.     
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d) Guru menyuruh siswa 
menyalin kebuku dan 
kemudian dihapal  
3 Penutup   
 Sebelum menutup pembelajaran 
guru menyuruh siswa untuk 
menyetorkan hapalan kosa kata 
Kemudaian dilanjutkan dengan 
memberi motivasi kepada siswa 
dan mengakhiri pembelajaran 
dengan doa dan salam  
-Banyak siswa yang tidak menyetor 
hapalan.  
-Siswa membaca doa dan menjawab 
salam guru. 
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Hari/Tanggal : Senin 16 Maret 2020 
Jam  : 09.45-12.20 
Tempat   : kelas VII (1)        
Observasi     : IV   
No Kegiatan Proses Pembelajaran Metode Maharah Istima’ 
Guru  Siswa 
1 Kegiatan pendahuluan   
 a) Guru membuka pembelajaran 
dengan salam  
b) Guru menanyakan  kabar siswa 
dengan bahasa Arab 
c) Guru mengabsen siswa-siswi   
-Siswa-siswi menjawab dengan 
serentak 
-siswa-siswi menjawab dengan 
serentak dengan menggunakan bahasa 
Arab 
-ada siswa yang ribut dan ada yang 
mendengarkan   
2 Kegiatan inti  
 a) Guru menjelaskan materi kata 
ganti 
b) Guru menjelaskan aturan bermain 
c) Guru menyuruh salah satu  dari 
kelompok maju kedepan 
d) Guru melihatkan sebuah kalimat 
tentang kata ganti  bahasa arab 
kepada salah satu siswa yang 
maju  
- siswa mendengar 
- siswa memperhatikan guru saat 
menjelaskan  
- kelompok 1 maju dan tidak terlalu 
mengerti dalam aturan bermain 
 -Siswa merasa senang dan tertawa 
- guru dan siswa mengamati 
- siswa mengatakan kalimat yang 
dibisikan temannya. Tapi tidak benar 
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e) Siswa membisikan kepada  teman 
kelompoknya   
f) Guru menanyakan kalimat yang 
telah dibisikan kepada barisan 
yang terakhir 
dengan yang dituliskan guru karna 
salah kelompok 1 diberi hukuman 
bernyanyi 
3 Penutup   
 a) Sebelum menutup pembelajaran 
guru memberi PR Membuat 
kalimat dalam materi kata ganti 
b) Mengakhir dengan doa dan salam 
-  siswa mendengarkan  
-membaca doa dan menjawab salam 
dengan serentak   
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Hari/Tanggal : Selasa 17 Maret 2020 
Jam  : 08.00-09.45 
Tempat   : kelas VII (2)        
Observasi     : V   
No Kegiatan Proses Pembelajaran Metode Maharah Istima’ 
Guru  Siswa 
1 Kegiatan pendahuluan   
 a) Guru membuka pembelajaran dengan 
salam  
b) Guru menanyakan  kabar siswa 
dengan bahasa Arab 
c) Guru mengabsen siswa-siswi   
-Siswa-siswi menjawab dengan 
serentak 
-siswa-siswi menjawab dengan 
serentak dengan menggunakan bahasa 
Arab 
-ada siswa yang ribut dan ada yang 
mendengarkan   
2 Kegiatan inti   
 a) Guru menjelaskan materi kata 
ganti 
b) Guru menjelaskan aturan bermain 
c) Guru menyuruh salah satu  dari 
kelompok maju kedepan 
d) Guru melihatkan sebuah kalimat 
tentang kata ganti  bahasa arab 
kepada salah satu siswa yang 
maju  
- siswa mendengar 
- siswa memperhatikan guru saat 
menjelaskan  
- kelompok 1 maju dan tidak terlalu 
mengerti dalam aturan bermain 
 -Siswa merasa senang dan tertawa 
- guru dan siswa mengamati 
- siswa mengatakan kalimat yang 
dibisikan temannya. Tapi tidak benar 
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e) Siswa membisikan kepada  teman 
kelompoknya   
f) Guru menanyakan kalimat yang 
telah dibisikan kepada barisan 
yang terakhir 
dengan yang dituliskan guru karna 
salah kelompok 1 diberi hukuman 
bernyanyi 
3 Penutup   
 a) Sebelum menutup pembelajaran 
guru memberi PR Membuat 
kalimat dalam materi kata ganti 
b) Mengakhir dengan doa dan salam 
-  siswa mendengarkan  
- membaca doa dan menjawab salam 
dengan serentak   
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Hari/Tanggal : Rabu 11 Maret 2020 
Jam  : 08.00-09.45 
Tempat   : kelas VII (3)        
Observasi     : VI   
No Kegiatan Proses Pembelajaran Metode Maharah Istima’ 
Guru  Siswa 
1 Kegiatan pendahuluan   
 d) Guru membuka pembelajaran dengan 
salam  
e) Guru menanyakan  kabar siswa 
dengan bahasa Arab 
f) Guru mengabsen siswa-siswi   
-Siswa-siswi menjawab dengan 
serentak 
-siswa-siswi menjawab dengan 
serentak dengan menggunakan bahasa 
Arab 
-ada siswa yang ribut dan ada yang 
mendengarkan   
2 Kegiatan inti   
 g) Guru menjelaskan materi kata 
ganti 
h) Guru menjelaskan aturan bermain 
i) Guru menyuruh salah satu  dari 
kelompok maju kedepan 
j) Guru melihatkan sebuah kalimat 
tentang kata ganti  bahasa arab 
kepada salah satu siswa yang 
maju  
- siswa mendengar 
- siswa memperhatikan guru saat 
menjelaskan  
- kelompok 1 maju dan tidak terlalu 
mengerti dalam aturan bermain 
 -Siswa merasa senang dan tertawa 
- guru dan siswa mengamati 
- siswa mengatakan kalimat yang 
dibisikan temannya. Tapi tidak benar 
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k) Siswa membisikan kepada  teman 
kelompoknya   
l) Guru menanyakan kalimat yang 
telah dibisikan kepada barisan 
yang terakhir 
dengan yang dituliskan guru karna 
salah kelompok 1 diberi hukuman 
bernyanyi 
3 Penutup   
 c) Sebelum menutup pembelajaran 
guru memberi PR Membuat 
kalimat dalam materi kata ganti 
d) Mengakhir dengan doa dan salam 
-  siswa mendengarkan  
- membaca doa dan menjawab salam 
dengan serentak   
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  HASILWAWANCARA 
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH MTsN 1 KOTA 
SUBULUSSALAM (ANALISIS METODE PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB KELAS VII DI MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM ) 
Nama      : Kamaruddin, S. Ag. MM    
Jabatan      : kepala Sekolah   
Hari/Tanggal : 11 Maret 2020 
Pukul      : 09.15-10:05 
Tempat     : MTsN 1 Kota Subulussalam (Ruangan kepala sekolah)  
 
1. Identitas kepala sekolah : 
Nama    : Kamaruddin, S. Ag. MM 
Jabatan   : Kepala Sekolah 
Pekerjaan   : PNS 
Jenjang pendidikan : S2 
Peneliti                   :  Bagaimana sejarah singkat berdirinya MTsN 1 Kota  
Subulussalam     ? 
Kamaruddin             : Berdirinya MTsN 1 Kota subulussalam mempunyai 
sejarah yang cukup panjang, baik dalam 
pertumbuhan maupun didalam perkembangannya 
sampai saat ini. Sejarah berdirinya MTsN 1 Kota 
Subulussalam  itu sangat panjang kalau saya 
ceritakan semuanya hari ini tidak selesai-selesai  
biarjadi nanti kamu minta sama Tata Usaha  saja 
biar bisa kamu baca.  
Peneliti  : Apa visi dan misi  MTsN 1 Kota subulussalam ? 
  Kamaruddin  :  Visi Madrasah yaitu :  
Terwujudnya Siswa yang Unggul dalam prestasi, 
Teladan dalam kepribadian dan mampu 
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mengaktualisasi Ilmu dan amal dalam Kehidupan 
Masyarakat serta Identitas Diri yang Islami. 
 Sedangkan Misi MTsN 1 kota subulussalam ada 6  poin misi yaitu 
1. Memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat 
bersaing dengan sekolah yang sederajat. 
2. Menanamkan kebiasaan taat beribadah dan berakhlakul karimah 
kepada semua madrasah. 
3. Membantu semua siswa untuk mengali semua potensi yang 
dimilikinya, sehingga dapat dikembangkan. 
4. Mengaktifkan komite Madrasah dalam membangun dan partisipasi 
dalam daya dan dana. 
5. Menciptakan lingkungan yang sehat, kondusif dan islami. 
6. Menanamkan kebiasaan hidup tertib dan disiplin serta pemanfaatan 
waktu yang efesien. 
Kalau kurang jelas nanti kamu bisa langsung ke Tata usaha saja ya 
Peneliti                 : Menurut Bapak bagaimana kemampuan siswa-siswi dalam 
                               Pembelajaran Bahasa Arab?  
Kamaruddin          :Alhamdulillah kemampuan siswa bisa dikatakan sedang- 
                               Sedang maksud sedang disini kadang bisa kadang tidak 
melihat. dalam memahami pembelajaran bahasa Arab. 
Kenapa ? karena menurut anak-anak belajar bahasa arab itu 
lumayan sulit. 
Peneliti                   : Apa faktor pendukung dan penghambat proses pembelajaran                                  
                                 Bahasa Arab ? 
Kamaruddin            : faktor pendukung dengan menggunakan media, buku  
                                  Penunjang lainnya.   
Peneliti                    : Apakah MTsN 1 Kota Subulussalam menggunakan K13 ? 
Kamaruddin             : iya menggunakan k13  
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Peneliti                    : Apakah ada metode pembelajaran yang ditentukan oleh  
                                 Bapak kepada setiap Guru? 
Kamaruddin             : Tidak, kalau metode itu saya serahkan semuanya kepada  
                                Guru tapi harus sesuai dengan keadaan Siswanya. Karan guru  
                              yang lebih tahu metode apa yang cocok untuk materi  
                               pembelajaran.   
Peneliti                 : bagaimana upaya bapak untuk meningkatkan kompetensi  
                                 guru dalam mengajar bahasa Arab? 
Kamaruddin          :  dengan mengaktifkan Musyawarah Guru Mata Pembelajaran  
                                 dan dengan memberi kesempatan kepada guru mengikuti 
                                pelatihan    
Peneliti                 : Apakah siswa-siswi di MTsN 1 Kota Subulussalam lebih  
                              Banyak dari MIN atau SD ? 
Kamaruddin         : lebih banyak  SD dikarnakan Jumlah Madrasah di 
                              subulussalam ini sangat minim 
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                                              HASILWAWANCARA    
HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB MTsN 1 KOTA 
SUBULUSSALAM (ANALISIS METODE PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB KELAS VII DI MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM ) 
Nama      : Yuliadi, S. Pd     
Jabatan      :  Guru Bahasa Arab      
Hari/Tanggal : 06 Maret 2020 
Pukul      :  09.30-10.25 
Tempat     : MTsN 1 Kota Subulussalam   
 
1. Identitas Guru Bahasa Arab  
Nama     : Yuliadi, S.Pd 
Jabatan   : Guru bahasa Arab 
Pekerjaan   : PNS 
Jenjang pendidikan : S1  
 Peneliti                  : Berapa jam bapak mengajar dalam sehari pada mata  
                                    Pembelajaran bahasa Arab ? 
Yuliadi                     : dalam sehari itu Tiga Jam  
Peneliti                        : Berapa kali pertemuan bapak dalam seminggu pada Mata  
                                   pembelajaran bahasa Arab? 
Yuliadi                     : 5 kali pertemuan dalam seminggu 
Peneliti                        : Metode apa saja yang digunakan oleh bapak Pembelajaran  
                                   bahasa Arab? 
Yuliadi                     : Metode yang saya gunakan itu banyak seperti Metode  
                                  maharah istima’,  maharah kalam, Qiro’ah dan maharah   
                                  kitabah. Akan tetapi yang selalu Saya gunakan itu maharah  
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                                 istima’ dan maharah kalam  
 
Peneliti            :Bagaimana penerapan metode pembelajaran bahasa Arab ? 
Yuliadi             :penerapannya itu berbeda-beda, seperti metode maharah   
 Kalam saya menggunakan papan tulis dimana saya menuliskan   
Kan kosa kata bahasa Arab dan kemudian membacanya dan 
diikuti siswinya. Maharah Istima’ dengan menggunakan cara 
bermain tali berantai guru menulisakan kosa kata dikertas dan 
dilihatkan kepada teman-temannya dengan cara membisikan lalu 
dibarisan yang terakhir akan membacakan yang telah 
didengarnya. Jika salah yaitu guru akan memberi hukuman. 
 Peneliti            : Apa kendala yang bapak hadapi dalam proses Pembelajaran    
                           bahasa Arab 
Yuliadi             : kendalanya diantaranya  Karna memang mereka masih kelas VII  
  Ada sebagaian anak kurang dalam membaca bahasa Arab,  
  Memang harus bekerja ekstralah  baik dari guru ataupun orang 
  Tua dalam mengajarinya. 
Peneliti             :Buku apa yang bapak gunakan dalam pembelajaran Bahasa Arab? 
Yuliadi : mengunakan buku Paket bahasa Arab. 
Peneliti  : media apa yang bapak gunakan dalam proses pembelajaran? 
Yuliadi  : Media yang saya gunakan itu media Kartu, power point  tapi 
 disesuaikan Dengan materinya  
peneliti : apakah banyak siswa yang meyukai pembelajaran bahasa Arab? 
Yuliadi  : itu tergantung dalam metodenya kadang ada siswa yang tidak   
   suka kembali kepada siswanya  
peneliti  : Berapa nilai KKM siswa dalam Pembelajaran bahasa Arab ? 
yuliadi  : ada yang tinggi ada yang rendah   
peneliti  : Bagaimana cara bapak mengatasi siswa-siswi yang sulit mengerti   
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    atau susah untuk paham dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Yuliadi  : dengan cara memberi bimbingan didekat apa masalah anak, dan  
    Memberi motivasi agar siswa suka dalam pembelajaran bahasa  
   Arab.   
Peneliti  : Metode apa yang selalu bapak gunakan dalam pembelajaran  
   bahasa Arab ? 
yuliadi  : Metode Maharah kalam dan Metode maharah istima’. 
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LEMBARAN HASILWAWANCARA 
HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA-SISWI  MTsN 1 KOTA 
SUBULUSSALAM (ANALISIS METODE PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB KELAS VII DI MTsN 1 KOTA SUBULUSSALAM ) 
Nama   : Adel lasyifa 
Hari/ Tanggal  : Rabu  11 Maret 2020 
Jam   :  10.20-10.30 
Kelas   : VII(1) 
Tempat   : MTsN 1 kota Subulussalam  
 
Peneliti  :Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AL   : Bapak Yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AL   : Kadang mudah kadang sulit kak dalam memahaminya 
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AL  : Tidak terlalu suka kak karena bahasa Arab susah 
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AL   : sulit kak  
Peneliti  : Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam Mengajar ? 
AL  : Bapak yuliadi mengajar kami baik kak gak marah-marah tapi  
   Agak tertekan kak karna disuruh maju kedepan 
Peneliti  : Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar 
  Mengajar ? 
AL   :  Saya tidak tahu kak metode apa yang digunakan tapi pak yuliadi  
   Kalau mengajar kami dengan cara bermain kak, kemudian kami 
  Maju kedepan menyetor hapalan  
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Nama   : Ana Rismawati 
Hari/ tanggal   : Rabu 11 Maret 2020 
Jam    : 10.30-10.40 
Kelas   : VII(1) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam 
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AR  : Bapak Yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AR   : lumayan mudah kak 
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AR  : Engak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AR  : Sulit kak, karna susah dalam penyebutan 
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam mengajar  
   Bahasa Arab? 
AR  : Baik, kalau kami gak ngerti diajari lagi 
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
AR  : engak tahu kak, kami belajar dengan cara mengikuti saat 
    Membacakan kosa kata dipapan tulis  
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Nama   :  Yoga  
Hari/ tanggal   : Rabu 11 Maret 2020 
Jam    : 10.40-10.45 
Kelas   : VII(1) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  :Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
Y  : engak tahu siapa namanya kak  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
Y  : Kadang mudah Kadang susah kak 
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
Y   : Tidak terlalu suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
Y  : Sulit kak, karna disuruh menghapal kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam proses belajar  
   mengajar? 
Y  : Seru kak, kalau belajarnya dengan cara bermain kak tapi dikasih  
   Hukuman kalau salah  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar 
   mengajar? 
  Y  : engak tahu kak  
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Nama   : Muhammad Rahman  
Hari/ Tanggal : Kamis 12 Maret 2020 
Jam  :  10.20-10.27  
Kelas  : VII (1) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
MR  : Bapak yuliadi 
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
MR  : Kurang paham kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
MR  : Tidak kak   
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
MR  : sulit kak   
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam  mengajar? 
MR  : Engak tahu kak  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
MR  : Tidak tahu kak   
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Nama  : Wulan  
Hari/ Tanggal : Kamis 12 Maret 2020  
Jam    : 10.27-10.35 
Kelas   : VII (1) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
W  : lupa kak siapa namanya  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
W  : kadang mudah kak 
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
W  : engak terlalu suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
W  : sulit kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
W  : baik kak tapi kadang saya gugup kak karna bapak menyuruh  
    Salah satu dari kami maju kedepan   
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar?  
W  : saya tidak tahu kak tapi kami sering disuruh menyetor hapalan 
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Nama   : Risky Ariansyah 
Hari/ tanggal   : kamis  12 maret 2020 
Jam    :10.35-10.42  
Kelas   : VII (1) 
Tempat  :MTsN 1 Kota Subulussalam 
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
RA  : Bapak Yuliadi 
Peneliti  : Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
RA  : Mudah kak 
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
RA  : Suka kak  
Peneliti  : Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
RA  : kadang-kadang sulit kak kadang mudah juga 
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
RA  : Baik, sopan tidak marah-marah   
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar?  
RA  : Saya tidak tahu kak apa itu metode tapi pak yuliadi mengajar  
   Kami dengan bermain 
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Nama   : Aulia Ramadhani  
Hari/ tanggal   : Jumat 13 Maret 2020 
Jam    : 10.20-10.30 
Kelas   : VII (1) 
Tempat  :MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AR  : bapak yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AR  : kadang mudah kadang engak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AR  : tidak kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AR  : sulit kak 
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam  mengajar? 
AR  : baik tapi kadang saya gak ngerti kalau bapak yuliadi pakek  
   Bahasa Arab  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
AR  : engak tahu kak 
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Nama   :Masbahul 
Hari/ tanggal   : Jumat 13 Maret 2020 
Jam    : 10.30.10.37 
Kelas   : VII (1)  
Tempat  :MTsN 1 Kota Subulussalam 
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
M  : Lupa siapa namanya 
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
M  : engak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
M  : tidak kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
M  : sulit kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam   mengajar? 
M  : baik  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
M  : saya tidak tahu kak  
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Nama   : Annisa Balqis    
Hari/ tanggal   : Jumat 13 Maret 2020  
 Jam    : 10.37-10.40 
Kelas   : VII (2) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AB  :  Bapak Yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AB  : kadang pahan kadang engak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AB  :  melihat materi pembelajarannya kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AB  :  Sulit kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
AB  :  baik, sabar tidak marah-marah  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar?  
AB  :  saya kurang tahu kak  
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Nama   : Intan Zakia 
Hari/ tanggal   : Sabtu 14 Maret 2020  
Jam    : 10.20-10.27 
Kelas   :VII (2) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
IZ  : bapak Yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
IZ  : tidak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
IZ  : tidak kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
IZ  : sulit sekali kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
IZ  : engak tahu kk   
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
IZ  : tidak tahu kak  
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Nama   : Muhammad Ridwan  
Hari/ tanggal   : Sabtu 14 Maret 2020 
Jam    :10.27-10.35 
Kelas   : VII(2)  
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
MR  : pak yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
MR  : kadang paham kadang tidak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
MR  : Tidak terlalu suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
MR  :melihat pelajarannya kak saya merasa sulit kak kalau pelejarannya 
   sulit 
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar?  
MR  : Baik 
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
MR  : guru membuat pembelajaran melalu cara bermain kak  
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Nama   : Sariana 
Hari/ tanggal   : Sabtu 14 Maret 2020  
Jam    : 10.35-10.40 
Kelas   : VII (2) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam 
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
S   : Bapak yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
S   : lumayan kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
S   : suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
S   : kadang sulit kadang tidak kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
S   : baik, sabar   
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
S   : saya kurang tahu kak kalau metode  
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Nama   : Abdul Rahman  
Hari/ tanggal   : Senin 16 Maret 2020 
Jam    : 10.20-10.27 
Kelas   : VII(2) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AR   : Pak Yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AR   : kadang paham kadang tidak kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AR   : lumayan suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AR   : lumayan sulit  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar? 
AR   : baik, ramah, sabar.  
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
AR   : saya tidak tahu kak nama metode yang digunakan pak yuliadi  
   Tapi saat pembelajaran bahasa Arab guru mengajar kami dengan  
  Cara bermain kak   
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Nama   : Asyraf  
Hari/ tanggal   : Senin 16 Maret 2020  
Jam    : 10.27-10.37   
Kelas   : VII (2)  
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
A  : bapak yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
A  : kadang mudah kadang sulit kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
A  : tidak terlalu suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
A  : lumayan sulit kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar?  
A  : baik, sabar saat mengajar kalau kami tidak paham di ulangi lagi 
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
A  : tidak tahu kak metode apa yang digunakan tapi kami belajar  
   Dengan bermain dan menyetor hapalan  
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Nama   : Arif Darman 
Hari/ tanggal   : Senin 16 Maret 2020  
Jam    : 10.37-10.45  
Kelas   : VII (2) 
Tempat  : MTsN 1 Kota Subulussalam  
 
Peneliti  : Siapa nama guru bahasa Arabnya ? 
AD  : bapak yuliadi  
Peneliti  :Apakah dalam proses belajar pejelasan guru mudah dipahami ? 
AD  : kadang mudah kadang sulit kak  
Peneliti  :Apakah kamu suka pembelajaran bahasa Arab ? 
AD  : tidak terlalu suka kak  
Peneliti  :Menurut adek apakah sulit belajar bahasa Arab ? 
AD  : lumayan sulit kak  
Peneliti  :Bagaimana menurut adek guru bahasa arab dalam belajar  
   mengajar?  
AD  : baik, sabar saat mengajar kalau kami tidak paham di ulangi lagi 
Peneliti  :Apakah guru menggunakan metode dalam proses belajar  
   mengajar? 
AD  : tidak tahu kak metode apa yang digunakan tapi kami belajar  
   Dengan bermain dan menyetor hapalan  
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